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• 504 Hay. 
• 2f7 Hay. 
f628 Boston. 
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• 95-4 Rox. 
• 46-3 Chelsea • 
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• 265-4 
t6-4 
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TEAS. 
per lb . 
Formosa Oolong, .25, .35, .40, .50,. 60, •75 
English Breakfast, .25, •35, .50, ,60, •75 
Ceylon, finest . .. . .. .. ... . ... . . , 1.00 
Indian, Assam, finest. . , , ... , , • • •7 5 
Japan . .. . . . ..... . 25 , .35, .50, .60, •75 
" Basket fi red, fines t . . . . . . . • 7 5 
" " " fine . . . . . . . . . 60 
Young Hyson, finest. . . , ., , . . , ,• •75 
Old Hyson, finest .. , .. , , .. . ,• • • •75 
Gunpowder " • • •, • • • • • • • • · • ·75 
Imperial " . . • , • • • • • • • • • • ·75 
COFFEES. - Continued. 
per lb. 
Wheat-Shred Drink. . . .. . . . . . . . . . r 2 
Burnett's Coffee Clearer. .per pkg. . 10 
Taraxicum .. .. .. ...... ... .12 
Chicory . .... . . . .. . ..... .. .08 
Oriental Condensed, small, per bottle . 2 5 
" " large, " ,65 
Cl ark's Nervine, per pkg. . . . 18 
Postum Cereal.... .... .. . " .12 .2 2 
Caramel " " .15 
FLOUR. 
5 cents per lb. less in 5 lb. lots, and special prices Bridal Veil, .. . . . ... . . , ... , . . , . 
on full packages. 
per bbl. 
COFFEES. 
!J: an r."mj r oved process w e ~horongh(y clean all our C ees, r emoving all d ust, . dzrt a nd imperf ect beans 
be r e r oasting . Our cleaning and roasting rooms are 
at 274 Fri.end S t r eet . per lb . 3 lbs . 
Green Mocha ...... . . . .. . .25 .70 
" Old Government J ava, . 28 .80 
" 
Male Berry . . . . .... . .32 .90 
" Rio, very best .. . . .. . . 18 .50 
" 
Rio, good ... . ..•... .1 5 .40 
Roasted Mocha • . . . ... . . .. .30 . 85 
" 
Old Government J ava, 
·.15 1,00 
" Male Berry . .. . . . . . .40 1.15 
" Mocha and Java ... ·34 1,00 
" 
Imperial Blend . .•. . .30 .85 
" 
Boston Blend ...... .25 .72 
" 
Santos ....•..•.•.. .18 .50 
" 
Rio, No. 1 .. • ••••• .18 
.50 
" 
Rio, No. 2 •.• • .... .15 .40 
French Breakfast •••... . .. .08 
Borden's E xtract .•.. . , . . per tin 
.40 
Essence ... . • • •• • •••.. . " .08 
Grain-O •••••••• . . per pkg. .12 .22 
Pillsbury's Best . . .. . .... . .. ... . 
C. B. & Y. Patent ... .. . , .. . . . . . 
Ceresota . . . . . .... . . . ......... . 
Corrugated . .. ....... . .. . .•.. . . 
Galaxy ............ . .. . . .. .. . . . 
Taylor's Best ........ . .... . ... . 
Washburn's Best. ... .......... . 
Brown's Best ..... . ..... .. .. .. . 
St. Louis . . . . .... . ... . .... .. .. . 
Pastry.. . ... .. . . . . . . . . . . ... . 
Entire Wheat .... .. ... . . ... ... . 
Franklin Mills . ... .. ... . .. . .. . . 
Arlington Wheat Meal ...... . .. . 
Gem Graham .........• . . . . .... 
Rye . ........ ...•. . .... . . . .. . 
25 cents p er bbl. allowed far E xprrss when going 
beyond our delivery limits. 
SYRUP. 
Good Sugar House .•••.. per gal. . 40 
Rock Candy Drips (Dryden & 
Palmer's) .........•. . per gal. . 6 5 
Maple .. . . . .... .... per can . 7 5 to 1.00 
" .• •• •. .. . • . •.•. per bottle .25 
COBB, BATES & YERXA CO. 5 
CEREALS, ETC. 
per lb . 
American Oatmeal, granulated 
( IO lbs. 35c.) . . . . .04 
" " cut. .. .. ...... . 
" " groats . . . . . . . . . . .03 
" " ground . . . . . . . . . .03 
Rolled Oats (ro lbs. 25c.)...... .03 
Oat Flour . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .05 
Cracked or Crushed Wheat. . . . . . .05 
Gem Graham. . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 
Arlington Wheat Meal. . . . . . . . . . .03½ 
Entire Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 
Cambridge Hominy or Samp . . . . .03 
" White Pearl Meal. . . . .03 
Pearl Barley..... . . . . . . . . . . . . . .04 
Granulated Yellow Meal . . . . . . . . .02 
Fancy Bolted " " . . . . . . . . .02 
Rye " . . . . . . . . .03 
" Flour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03 
Farwell & Rhine's Gluten Flour. . .07 
" " Diabetic " • • . r o 
Barley Crystals ........ 5 lb. tin .45 
Buckwheat. .......... ro lb. bag .25 
McCann's Irish Oatmeal .. 5 lb. tin .47 
Grant's Scotch Oatmeal.. . .06 
•' " " . . 7 1 b. " . 42 
" " " . . 14 lb. " .84 
per pkg. 
Rolled Avena. . . . . . . . . . . . . . . . . . r o 
Wheatlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r r 
Wheaten a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5 
Pettijohn's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r 
Quaker Rolled Oats . .......... . . 10 
Hornby's Oats, "H-0 "........ .14 
A. M. C. Rolled Wheat. . . . . . . . • 12 
Cream of Wheat.... . . . . . . . . . . . .15 
Colonial Flakes . . . . . . . . . . . . . . .12 
Franklin Mills . ... . . . . . . . . .. . . . .20 
CEREALS, ETC. - Continued. 
per pkg. 
Pillsbury's Vitos . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Gerrnea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 
Flaked Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 
Granula . . ........... . . . ... ... . .12 
Parched Farinose .. .. . . . . . . . . . . .14 
R eeker's Farina. . . . . . . . . . . . . . . . IO 
Cerealine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Cambridge Hominy or Samp . . . . .20 
Aunt Jemima's Pancake Flour. . . . IO 
R alston Pancake Flour.......... , IO 
" Breakfast Food. . • . . . . . . . 13 
Granose Flakes, Battle Creek. . . . . 13 
" Biscuit " " .13 
Granola " '' .12 
Shredded Wheat Biscuit . . . . . . . . .12 
Robinson's Patent Barley,½ lb.. .. .12 
" " " r lb. tin .20 
" " Groats ½ lb.. . . . . r 2 
" " " .. 1 lb. tin .20 
Quaker S. R. Buckwheat .. . 3 lb. .r2 
B. & B. " " .. ·3 lb. .IO 
Becker's " " ... 6 lb. .27 
" " " •.. 3 lb. .14 
" " Griddle Cake . .. 6 lb . .28 
" " " " ... 316 .• 15 
Boston Brown Bread ..•. .. . r lb. .05 
" " " ....... 2½ lb. . IO 
" " " . ... . .. 5 lb. .20 
Reliable Flour ........... . 3 lb. .20 
" " ............ 6 lb. .38 
Molasses. 
Fancy Porto-Rico . .... per gallon . 50 
Choice " " •45 
Good " " ,40 
Good Cuba . . . . . . . . . . . " •35 
Re-boiled . . . . . . . . . . . " .25 
Fancy New Orleans . . . " .50 
A discount of 5 cents per gallon on 5 gallon lots, 
6 COBB, BATES & YERXA CO. 
SUGAR. 
Prices cha11ge so often we omit quotations. 
Cut Loaf . .... . ...... . ....... . 
Powdered .. . ...... .. .. . . ..... . 
Crushed ...•................ . . 
Confectioner's ......... . ... . . . . 
Granulated ..... . ...... ... .... . 
Fine Granulated ....... . ... . .. . 
Coffee A . . ....... .. . .... . . . .. . 
Yellow, extra ..... . .......... . 
" 
common . .. .......... . . 
French Beet Root . ......... ... . 
German " " . . . .. . . . ..•... 
Red (for frosting) ..... . .. . 
MUSTARD. 
SEASONINGS . 
Bell's Poultry Dressing, No. r, 
" " 
" " 
" " 
Sage Leaves ... . 
Sage, ground 
Savory, " 
Thyme, " 
" " 2 , 
" I ]b. 
" 5 lb. 
. . . ... . per pkg. 
l 
I t lb. tin, 
( k lb. " 
Marjoram," J 
C. & B. Mint .... .. .. .... .... . . 
Madame Perrin's French Paste .. . 
" Faviers' Seasoning, ½s .. 
" " " }s .. 
Kitchen Bouquet. ............. . 
SPICES. 
per tin . 
.06 
• IO 
.38 
1.38 
.10 
.06 
, IO 
.r2 
.20 
.25 
.15 
.25 
011.r Spices are selected wlth great care , and ground 
in our own ml/ls at 274 Friend Street, i"nsuring abso. 
Whole .. , . ............ per lb. • I 5 lute freshness as well as jurity . 
Ground . . . . . . . . . . . .. . . .. ' ' 
S. & P. premium . ... per tin¼ lb. 
" " '' ½ lb. 
" extra fine .... " t lb. 
" " " ½ lb. 
S. & 'P. Durham ..... " t lb. 
" " " ½ lb. 
Keen's D. S. Fine .... " I lb. 
" " " " ½ lb. 
" " " " ¼ lb. 
" " " " 5 lbs. 
American, prepared, small, per jar 
" " large " 
C. & B. Durham . . . . . . per bot. 
Louit Freres & Co ........ per jar 
D. & G., Bordelaise... .... " 
Mrs. Park's Monogra1n... . " 
.25 
.12 
.22 
.ro 
.20 
• I 2 
,22 
·45 
.25 
.15 
1
·75 
.05 
.ro 
.50 
,20 
.08 
.20 
per! lb. per lb . 
Nutmegs, large ....... .... .20 .60 
Whole Mace ..... . .. ... . .. .20 
.65 
" Cloves . ... . .. . ..... .08 .25 
" Cinnamon .08 .25 ......... 
" Pepper ... . .08 .25 .. . . . .. 
" Pimento ....... .08 .25 
Jamaica Ginger Root ...... .08 .30 
Whole Mixed Spice . . . . .... .06 .20 
Ground Mace . . ..... . ..... .20 
.70 
" Cloves . . , . .. .. . ... .10 .30 
" Cinnamon • IO .30 .... .... 
" Cassia .IO .30 ....... . . . 
" Black Pepper ...... • IO .30 
" White " .JO .30 
" Cayenne" • IO .30 
" Pimento .. ........ • TO .30 
" Ginger , IO .30 ..... ..... . 
" Cream Tartar . .. ... • IO ·35 
" Nutmeg ... 2 oz. tins each , [2 
COBB, BATES & YERXA CO. 7 
SPICES. - Continued. DRIED FRUITS. - Continued. 
each, per I\, • 
Ground Cayenne Pepper, ¼ lb. tins 
'' White " ½ lb. bottles 
C. & B. White Pepper, " " 
" Black " " " 
• 1 o California Cluster Raisins, 
.20 " Seeded " 
.20 
.20 
Cleaned Sultana " per pkg. 
Good Currants , ...••..... 
.16 
.08 
" Cayenne " 2 oz. " 
Paprika ..............•.. per tin 
.15 
.15 
Fancy " ...•.•.... 
Washed " in packages, 
.ro 
.ro to.12 
Leghorn Citron ........ . .IO to .12 
NUTS. Lemon Peel (English) .. 
per lb. Orange " " .14 
Princess Almonds.... • • . . . . . • • . Bordeaux Prunes, large fruit, 
California Paper Shell Almonds. . .20 " " 2 lbs., per jar .50 to .70 
Ivica Almonds................ .14 California " .05to,12 
Jordan " . . . . . . . . . . . . . . . .40 " " 10 lbs. " box 
Naples Walnuts , ... . . . . . • . . . . . 12 German Stuffed Prunes, " " 
Grenoble " . . . . . . . . . . . . . . .12 Layer Figs ...•••.... 
California " (soft Shen), (3 lbs .. 25) .10 Pulled " ........•• 
Texas Pecans ........•...... 10,.14 Washed" ...... _ .. . 
Louisiana " . . . . . . . . . . . . . . . .20 Fard Dates (4 lbs. 25) 
Sicily Filberts................. . 12 Persian " (4 lbs. 25) 
Naples " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Prune lies .......... . 
Mammoth Castanas . . . • • • . • • . • . . 1 o Evaporated Apples ..• 
Shell barks. . . . . . . . . . . . . . . . . qt. " Yellow Peaches, 
Mixed Nuts................... .13 " Apricots ..•.. 
Italian Chestnuts . . .........•.. , " Pears . . . . . . . 
Large Roasted Peanuts ...... qt. .08 " Nectarines . • • 
Salted Almonds ... , . • • • . . . • . . . .7 5 Quartered Dried Apples, 
Salted Pecans . . . . . . . . . . . . • . . . • .65 Sliced " " 
.20 to .25 
.25 
·35 
.10 to .15 
.10 to .18 
• IO to . I 7 
Salted Peanuts·············· ·15 to ·35 GREEN FRUITS. (In season.) 
DRIED FRUITS. Oranges ............. . . . • •• , 
per lb. Lemons ..•..............••.. 
Muscatel Raisins, Malaga . . . . . . . 15 Bananas ...•................. 
Muscatel Raisins, California, .08 to .12 Malaga Grapes .............. . 
Sultana " ........... 12 to .15 Native " . ..•........... 
Malaga Cluster Raisins, .20 to .35 Strawberries ..•.•••••........ 
Malaga " " per ¼ box Pineapples .................. . 
8 COBB, BATES & YERXA CO. 
CANNED FRUITS. 
per can. 
Yellow Peaches, fair. . . . . . . . 1 2 
" " good. . . . . . • 13 
" " ex. standard, . 15 
N.Y. State Bartlett Pears, 2 lbs .. 12 
" " " 2½ lbs .. 20 
Grated Pineapple, Lewis' ... 
" " Florida .• 
" " 
gallons . . 
Sliced " " 
" " 
Florida .. 
" " 
Lewis' .. . 
" " Good ... . 
Chopped " Cocktail •. 
Preserved Raspberries ..... . 
" Black Raspberries, 
" Strawberries ..... . 
.22 
.23 
.85 
.75 
.20 
.18 
.15 
.IO 
.20 
.IO 
.25 
' CAL. CANNED FRUITS. -Con. 
doz. per can. 
1.35 Bartlett Pears, Salway 
1.5o Peaches, Crawford Peaches, 
1.75 Lemon Cling Peaches...... .30 
1.4o Sliced L. C. Peaches, Sliced 
2
•
2 5 Apricots, Peeled Apricots, 
2
·5° White Cherries . . . • • • • . . . . •33 
2.65 
10.00 
8 Golden Gate 
.50 
2
·35 Quinces, Green Gage Plums, 
2
•
10 Damson Plums, Egg Plums, 
I.75 
LOO 
2.25 
1.15 
2
·75 
Apricots ••............... 
Bartlett Pears, Crawford 
Peaches ........•.......•• 
Lemon Cling Peaches, White 
.25 
.30 
doz. 
3·5° 
3.75 , 
2.90 
3·5° 
Seneca Apricots........... .13 1.50 Cherries • • • • • • • • • • • • • • • • •33 3·75 
Good Blueberries ......... . 
Extra 
" 
" " in gal. cans, 
Dunbar's Fresh Figs,¾ lb. " 
" " " I~ " " 
" " " gallon " 
Maine or New York Apples 
in 3 lb. cans .••......... 
in gallon cans ......•.... 
.12 
.40 
.18 
.25 
1.30 
4_50 Flickinger's 
2 
• 
00 Bartlett Pears, in gal. cans .. 
2.90 
1.50 16.50 L. Cling Peaches, " " 
Crawford " " " 
Apricots 
" " 
G. Gage Plums 
" " 
.65 
.65 
.60 
.60 
·55 
7·5° 
7·5° 
7.00 
Cowdrey's Cranberry Sauce. 
Fresh Bahama Guavas ..... 
• IO 
.22 
.20 
I.00 
2.60 
2.25 
3·75 
Ex. Standard White Cherries, .22 
7.00 
6.50 
2.50 
2.25 ·33 
CAL. CANNED FRUITS. 
Flickinger's 
Apricots, Egg Plums, Green 
per can. doz. 
Gage Plums, Black Cherries, .25 i.90 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Crawford Peaches, .20 
Lemon Cling " 
Apricots ....... . 
Pears ......... . 
Plums ........ . 
.22 2.50 
.20 2.25 
.15 1.75 
COBB, BATES & YERXA CO. 9 
CANNED VEGETABLES. 
per can. 
C. B. & Y. Imperial Toma-
toes (hand packed) . . . . . .12 
Fine Tomatoes........... .10 
Good " . . . . . . . . . . . .08 
Southern " (gallons) extra, .25 
" " " good, .22 
Honey Drop Corn .... , .... .12 
Fine Maine " ......... , . IO 
Good '' " . . . . . . . . . . .08 
Kornlet.................. .13 
Larsen's Marrow 
Best Southern " 
Good " " 
Peas ... . 
" 
" 
.IO 
,IO 
.08 
Larsen's Tiny Sifted Peas. . .20 
" extra " " .15 
'' fine " " .13 
Extra fine String Beans . . . . . 15 
Fine " " Refugee, . 1 o 
Good " " .07 
Golden Wax " 
" " " 
"fancy . .12 
"extra. . . 10 
Honey Drop Lima " . r 2 
Booth's " " .10 
Sunfl'r Lima Beans (very small) . I 5 
Lewis' "Boston Baked Beans", . 13 
Saco " " " .08 
Van Camp's Baked Beans, 1s, . IO 
" " " 
" " " 
" 
" 
2s, 
3s, 
.13 
. 18 
CANNED VEGETABLES.-Con. 
doz . 
1
·35 
I. IO 
per can. 
Golden Pumpkin, small.. . . . .06 
Honey Drop Succotash . . . . . 12 
Good Succotash . . . . . . . . . . . .09 
doz. 
.65 
1.3.5 
1.00 
•95 Oneida Asparagus, large ... . 
2.75 " " 2 lb .... . 
2.50 
1 ·35 
" 
" 
" 
" 
Tips, No.3 
" No. 2 
(Green) .. 
Tips, No.3 
" No.2 
.40 4·75 
·3° 3.5o 
• 2 3 2 ·75 
.17 2.00 
1.00 Romain's 
" 
" 
" 
·3° 3·5° 
.20 2.35 
" " 
1.15 " " Points... .20 
• 1 5 1.75 
2.25 
2.85 
2.25 
2.25 
2.25 
1.15 
1.75 
3·75 
1.00 California " Standard . .25 
.90 " " Tips (sq. cans) .20 
2.25 Lewis' Dandelions.. . ...... .20 
1.75 " Spinach............ .20 
1.50 Dunbar'sOkraorGumbo,2s, .10 
1.75 " " " " 3s, .15 
1. r 5 " Artichokes . . . . . . .33 
.8o VEG ET ABLES IN GLASS 
1 
•35 (Ameri:!!!2_, 
1.10 per jar. 
1.35 Bassett's Whole Tomatoes.. .25 
1.10 " Cut " .22 
1.75 Steele Bros. Asparagus..... .50 
1.5o VEGETABLES IN GLASS 
·
90 (Imported). 
per jar. 
Peas, extra fine . ... 
String Beans, " " 
doz. 
2.90 
2.60 
5·5° 
Lewis' Brown Bread . ..... . 
Joan of Arc R. K. Beans .. . 
Wayne Co. R. K.. " 
Best Marrow Squash ....•.. 
Ford's (gal.cans) " 
. 13 1.50 
,IO I.IO 
.08 .90 
,12 1.40 
Mixed Vegetables ........ . 
Shelled Beans ....... .. .. . 
Brussels Sprouts , ........ . 
Mushrooms ..........•.... 
" ½ size . . .... . 
doz. 
3·5° 
3·5° 
3·5° 
3·5° 
3-5° 
4·5° 
2.75 
Golden Pumpkin ... . ..... . 
·33 3·75 
.09 J .oo 
Truffled Mushrooms . ..... . 
" " ¼ size ..... . 5·75 3.5c 
IO COBB, BATES & YERXA CO. 
IMPORTEDVEGETABLES (lnlin) CANNED MEATS (Am .)-Conta. 
per can. 
Peas, sur extra fins . . . . . . . . .30 
" extra fins . . . . . . . . . . . .2 5 
" tres-fins. • • • . . . . . .. .. . 2 o 
" mi-fins.............. .15 
doz. 
3.50 B. & R. 
2 .8 5 " 
2.25 " 
1.75 R. & R. 
" moyens........... . . .12 r .40 " 
per can. 
Potted Tongue. . . .20 
" " small, . 12 
" Turkey.... .30 
" Chicken. . . . .30 
" Ham and 
" Philippe & Canaud's .25 3.00 Chicken . . . . . . . . . . . . . . . .25 
Mushrooms, sur extra petits, .30 3.50 R . & R. Curried Fowl . . . . . .30 
" extra . . . . .. . .. . . .28 3.25 " Whole Roast C:hicken 
" 1stchoix ..... . 25 2.75 in jelly ................................ perlb. 
'' 2d choix . . . . . . 20 2.25 R. & R. Whole Roast Chicken, 
" choix . . . . .. . .. . r 5 r. 7 5 truffied , .. .. • . • • .. .. .. . . " 
" farcies........ .40 4.75 R. & R. Boneless Cooked 
String Beans, extra fins . . . . .25 2.85 Hams, whole .... . . . . . . . " 
Mixed Vegetables " .25 2.75 Chicago Corned Beef, 2 lb . .18 
doz. 
2.25 
1.25 
3· 2 5 
3· 2 5 
2
·75 
3·5~ 
·45 
.50 
.32 
2, 15 
Shelled Beans, " .25 2.75 " " " r lb. . 11 1.30 
D. & G. Artichokes, fond.. .45 5. 25 " Luncheon " 2 lb. .r9 ·2.25 
. h k . " " " l lb. . I I I .30 Artie o es, entire......... .25 2.75 " Roast " 2 lb. .20 
Cepes • · · • • · · · · · · · · · · · · · · ·3° 3·5° " Lunch Tongues, 1 lb. 
Truffles,¼ can brushed, extra .45 5.00 " " Ham 2 lb. 
.25 
.23 
" ¼ " " " .85 10.00 " Ox Tongues, 1½ lb . • 65 
·75 
.85 
" ½ " " 1.65 19.00 " " " 2 lb. 
" .1. " J " " " " 2½ lb . 4 pee ed 1.25 14.50 " " " 3 lb. 
" ¼ " " " 6 l .OO 
· 5 7·5° Cowdrey's Dried Beef...... .20 
Pimentos (Sweet Peppers), .13 1.50 " " " small .. .13 
Asparagus (large tins) French, .70 8 .oo Acme " " large. . .28 
" " " small. . . 15 
CANNED MEATS (A merican) . Lambs' Tongues, in glass. . . .40 
R. & R. Rolled Ox Tongue. 
" Lunch " " 
" " Ham ...... . 
" Boned 1"'urkey ... . 
'' " Chicken . .. . 
" 
" 
" 
" " !s, 
" Turkey ... ½s, 
Potted Ham 
per can. doz. Underwood's Wh. Hams,1½ lbs . . 50 
·7 5 8.7 5 '' " " 2½ lbs .. 80 
.30 3.40 " Deviled " .25 
.30 3.40 " " " fs .... . 15 
.40 4. 75 " " Tongue, .25 
,40 4.7 5 " " Chicken, .35 
.25 2.75 " " Turkey, .35 
.25 2.75 F.A. F.Co. PateofPartridge, .30 
20 2.25 " " "Woodcock, .30 
" " " small, .12 r. 25 " " " Grouse... .30 
2.30 
3.00 
2
·75 
7.5o 
8.50 
10,00 
l r.50 
2.25 
r.50 
3· 2 5 
1 •75 
4.75 
5·75 
9.5o 
2
·75 
r. 75 
2.75 
4.00 
4.00 
3·5° 
3·5° 
3·5° 
COBB, BATES & YERXA CO. I I 
CANNED MEATS (Am .)-Cont'd. CANNED FISH (Am . )-Contin'd. 
per can. doz. per can. 
F. A. F. Co. Pate of Quail.. .30 3·5° Fancy Lobster, flat cans . . .23 
" " "WildDuck, .30 3.50 " " flatcans,½lbs . . 15 
" " " Chicken, .30 3.50 Underwood's Deviled Lobster, .20 
Vienna Sausage.. .. ....... .25 2.75 " Clams....... .10 
None Such Mince Meat . . . . . IO I• 1 o " " 2 lbs. . 15 
Armour's " " ·08 ·95 Mermaid Oysters . . . . • . . . .IO 
" " " 3 lbs. .30 3.25 " " .... 2 lbs. 
Atmore's " " 5 " .65 ·18 
" " " 10 " 1.oo Lewis' Clam Chowder. . . . . . .20 
" " "c8" .08½ Bailey'sC!amJuice . ........ 23 
Armour's Sliced Bacon. . • . . . 15 1.50 Finnan Had dies.. . . . . . . . . . . c2 
" " " ·20 2·35 Soused Mackerel. .... 2 lbs. .25 
" " Ham····· ·20 2·35 Soused Mackerel. ..... 1 lb .. 15 
CANNED MEATS (Imported). Soused Mackerel, in Tomato 
C. & B. Potted Ham .... . . 
percan . doz. Sauce ..•........... 2's . . 25 
.3o 3·5° Soused Mackerel, in Tomato 
.3o 3.5o 
.30 3 ,50 Sauce . . ...... . ....•. i's. .15 
Codfish Balls. . . . . . . . . . . . . 18 
" " Game .... . . 
" " Beef .. ... . 
" " Strasbourg .. 
Meats . . . . . . . . . . . . . . . .30 
C. & B. Bologna Sausage . . .42 
Gotha Truffied Liver " .70 
" " " "small, .40 
Frankfurter Sausages . . . . . . .25 
P. & C. Pate de Foie Gras ½s 2.25 
" " " " " ts 1.25 
" " " " " ¼s .65 
Pate de Foie Gras(au nature!) 1.25 
" " " " tureens No. 12, 
" " " " " No. 14, 
3·5° 
5.00 
8.oo 
4·5° 
2.85 
25.00 
14.00 
7·5° 
13.50 
Puree de Foie Gras........ .25 2.75 
CAN NED FISH (American) . 
Dunbar's 
" 
" 
Biloxi 
Shrimp .. ....... . 
"and Tomatoes, 
" small . ..... . 
" 
McMinamen's Deviled Crabs, 
.20 
. 15 
.10 
.20 
with shells, No. 1 . . . . . . . .20 
"McMinamen's Deviled Crabs, 
with shells, No. 2 . . . . . . . .30 
Blackwood's Boneless Herring, .14 
Beardsley's " " . 14 
" " " .10 
per can. doz. CANNED FISH (Imported). 
doz. 
2
·75 
1
·75 
2.2.s 
I. I"b 
1 ·7 5 
1.10 
2.00 
2.25 
2.65 
1
·35 
2
·75 
1
·75 
2
·75 
1
·75 
2.00 
2.25 
1.75 
1.10 
2.25 
2.25 
3·5° 
1.65 
1.65 
1.00 
Salmon Steak, Best .. ..... . 
" " Good ...... . 
,, " ¼s . . . .. .... . 
· 
15 1.75 per can . doz. 
,14 1.65 Moir's Digby Chicks.. . .... .25 2.75 
" " Sockeye . ... . 
" 1 lb., tall cans, 
" I lb., " ,, 
·
10 1.oo " Findon Haddock . . . .25 2.75 
::~ ::1; " Kippered Herring . . .20 2.25 
C. & B. Yarmouth Bloaters . .25 2.75 
(Alaska) ... .IO 1.20 " Bloater Paste . . . . . . .35 4.00 
12 COBB, BATES & YERXA CO. 
CANNED FISH (lmp.)-Contin'd. FRUITS IN GLASS (Am.)-Con. 
per can. 
C. & B. Shrimp Paste . . . . . . •35 
" Anchovy Paste. . • . • •35 
Anchovies, Boneless, glass . . .45 
" " 
tins .. . 
Dittmann's Russian Caviare, 
large . . . . . .......•.... 
.55 
doz. 
4.00 
4.00 
5· 2 5 
2
·75 
Wales' Raspberry Preserve ..... . 
" Strawberry " 
" Blackberry " 
" Barberry " 
" Quince Jam ........... . 
" Peach " ........... . 
per jar. 
.80 
.80 
.80 
.80 
.80 
.80 
small ................. . 
Sardelles, f lb. tins ....... . 
·3° 3· 2 5 
. 30 3·2 5 Bassett's Peaches, qts ..... . 
per jar. doz. 
·45 Tunny Fish a la Bordelaise .. 
" 
" 
" 
" " " 
" m Oil, jars .... 
" " tins .... 
.18 
.25 
.30 
.20 
2.00 " " pts ..... . 
2
·75 
.3o 3·5° 
" Pears, q ts. . . . . . . . .40 4· 7 5 
" " pts .. , .. .. .... 25 2.75 
" Fresh Raspberries, .30 3.50 
FRUITS IN GLASS (American). Mrs.Washburn's Home-made 
per jar. 
Flickinger's California 
Cherries, Peaches, Pears .. .60 
.50 Apricots and Plums .. ..... . 
Wales' Fresh 
" 
" 
" 
" 
" 
' " 
" 
" 
" 
" 
Quinces ......... . 
Peaches .... ... . . 
Pineapple ....... . 
Seek el Pears .. ••.• 
Cherries ........ . 
Bartlett Pears ... . 
" Preserved Apricots ...... . 
" " Pineapple,Sliced, 
" " " Grated, 
" " Blood Peaches, 
" " Green Gages .. . 
" " Strawberries .. . 
" '' Crawford Peaches .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" " sliced, 
Quinces, halves, 
Damsons, whole, 
Crab Apples," 
Pears, whole .... 
doz. 
6.75 
5·75 
per Jar. 
.80 
Wild Strawberries....... .42 4.75 
G. & D. Brandy Peaches ... 1.00 u.50 
" " Pears. . . . . 1 .oo 11 .50 
" " Cherries .. 1.25 
" Preserved " 
Dunbar's Figs, in cordial .. . 
Cranberry Sauce ......... . 
Marrons in Brandy ...•... . 
" " Vanilla Syrup .. 
1.00 
.50 
.25 
.70 
.60 
14.00 
11 ·75 
5·75 
2.75 
8.25 _ 
6.50 
FRUITS IN GLASS (Imported) . . 
.80 
.87 
.80 
.80 
.70 
.87 
per jar. 
1 
•
00 Red Cherries in Maraschino .60 
doz. 
7.00 1.00 
" 1.00 " " " ·35 4.00 
.87 Figs " " 1.00 11.00 
1.00 
.87 
.87 
.87 
.87 
.87 
.87 
German Strawberries, Red .. 
" " White .. 
" 
Raspberries, Red .. 
Bar-le-due Currants, white .. 
" " " " red ... 
·75 
·75 
·75 
.25 
.25 
8.50 
8.50 
8.50 
2.75 
2 ·75 
COBB, BATES & YERXA CO. 
FISH. 
per lb. 
Boneless Fish . . . . . • . . . . . . .08 to • 13 
Whole Fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ro 
Shredded or Hatcheled ... per pkg. . ro 
Boneless " 5s per box. .50 
Without Bones ........ 3s " " .50 
Just What It Is ....... 3s " " ·45 
Pickled Salmon.. . . . . . . . " " , IO 
Labrador Herring ........•.. each .03 
No. 2 Shore Mackerel. • . . . . . " .09 
" I " " " 
Salmon Trout ......... , ....... . 
Kippered Herring . ...... per doz. 
Imported Bloaters . . . . . . . " " 
Smoked Halibut ••.............. 
• 15 
• ro 
. 30 
. 25 
. 15 
" Salmon . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
Mackerel in 5 and IO lb. kits. 
HONEY. 
per bot. doz. 
Strained, tumblers ......... .15 1.7 5 
" Wisconsin, Linden, .25 2.75 
Comb. per cartoon .••••.••• .18 
" 
in glass ....••...... .22 
JAMS. 
In I lb. jars. per jar. doz. 
Wales' Gooseberry ...•••••• .30 3·5° 
" Blackberry ......... .30 3·5° 
" Strawberry ......... .30 3·5° 
" Raspberry ......... .30 3·5° 
JAMS. - Continued. 
CROSSE & BLACKWELL'S 
(English), 
per jar. doz. 
Raspberry, Strawberry ..... 
Red Currant, Black Currant, 
Raspberry and Currant, 
Green Gage, Gooseberry, 
Blackberry, Damson, Plum, 
Raspberry, 7 lb. tins, per tin 
Strawberry, " " " " 
Raspberry, 5 " jars ...... . 
Raspberry, 25" pails ..... . 
Strawberry, 5 " jars ...... . 
Strawberry, 25 " pails . , ••• 
JELLIES. 
.23 
.20 
.70 
2.75 
·75 
3.00 
per glass . 
Wales' Barberry ...... , .... •35 
" Red Currant ....... .30 
" Black " .30 
" Grape (Fox) ....... .30 
" 
Crab Apple .••..... .30 
" 
Quince .•.......... .30 
" Apple ......••..••• .25 
In stone jars. per lb. 
Wales' Red Currant ..•.... .25 
" Quince ..•..•...... .25 
" Crab Apple ........ .25 
" Grape ....•.••••... .25 
" Apple .... : •••..... .25 
Cowdrey's all kinds in glass, .25 
Adams' Red Currant . . ..... 20 
2
·75 
2.25 
8.oo 
doz. 
4.00 
3·5° 
3·5° 
3·5° 
3·5° 
3·5° 
3.00 
2
·75 
2.25 
COBB, BATES & YERXA CO. 
JELLIES. - Continued. MARMALADE. 
Red!Currant, stone jars ... . 
Red1Curran t, gallon cans .. . 
each . doz • 
. 90 Keiller's (Scotch) . . . . . . ... . 
I.50 18.oo Crosse & Blackwell(English) 
.25 2.90 Crosse '& Blackwell's (7 lb. 
each. doz . 
.20 2. 25 
.18 2.00 
Havana Guava, large ..... . 
" " medium . . . 
" " small ..... . 
Worrock's Florida Guava .. . 
Carnell's (Ormond) " 
" 
" 
" 
" 
" 
. r3 1.50 tins) ................. .. 
.o8 .90 Caning's Sweet Orange .... . 
.zz 2.50 " Grape Fruit ...... . 
.20 2.25 Wales' Orange .. . .... , .•.. 
.30 3.25 " Quince ......... . . . 
·75 8.50 
. 18 2,00 
.18 2,00 
·35 4.00 
.3o 3·5° 
" •35 4.00 
Cider, sweet ....... per box 
" 
sour I •••••• • " " 
per glass. 
Maine, Columbia . .... . .. . . .IO 
Keiller's Calves' Feet. . ass'd .35 
G. &tD. " " " .60 
G. & D. " " " .38 
Fruit Jelly Tablets (pt.).... .ro 
Wine " " " .12 
Bromangelon ••••..• , • • • • . . 12 
Tryphosa . . .. . . , . • . . . . . . . . IO 
PLUM PUDDING. 
doz . per can. 
Richardson & Robbins' ind. .IO 
I, 10 
Richardson & Robbins',I lb. .20 4.00 
" " 2 lbs. 7.00 •35 
" " 3 lbs. 4.25 ·5° 
" " 4 lbs. .65 1.15 
Crosse & Blackwell's, 1 lb. .30 1.40 
" " 2 lbs. .50 1.40 
Richardson & Robbins' Pud-
I, IO 
ding Sauce, No. I .. . ... . . 15 
Richardson & R obbins' Pud-
doz. 
1.00 
2.30 
4,IO 
6.oo 
7·7 5 
3·5° 
5·75 
LARD, COTTOLENE, ETC. ding Sauce, No. 2. . . . . . . .25 2.7 5 
Best Leaf, in IO lb. wooden 
pails . . ....... . .. . ......... . 
Best Leaf in ro lb. pails 
" " 
in 5 " 
" " in 3 " 
Pure, in tubs ... , . . . . . . 
Cottolene and ~ in pails, 3 lbs., 5 
Cotosuet . lbs., IO lbs ... 
m tubs, •. per lb. 
per pail . 
Nutcoa •.••.•. , .••• , .23, .45 and .75 
PRESERVES. 
Wales' Damson, Green Gage, 
Peach, Pear, Quince, Rasp-
berry, Strawberry, Blackberry, 
Barberry, in stone jars, about 
5 lbs. each . . . . . ..•... . per lb. 
Wales' Pineapple, in stone jars, 
about 5 lbs. each ..... ~. per lb. 
COBB, BATES & YERXA CO. 
PRESERVES. - Continued. SALT. - Continued. 
Tamarinds, large .. .... . . per jar •35 Dairy ..... in I and 4 bush. bags 
" medium. . . • . . " 
.25 Coarse fine m 2 " " 
" small .. , • . . . • " 
.r8 Rock .•••. m 2 " " 
PRESERVED GINGER. SARDINES. 
per jar. doz. per can. 
Canton, red label, whole jars .60 6.7 5 Philippe & Canaud's IS. • •55 
fs.. .28 
ts.. .18 
fs.. .28 
ts.. .18 
" " half " .30 3.50 " " 
" " quarter" .15 1.75 " " 
" stem, whole " .90 10.50 Rodel's 
" " half " .50 5·75 " 
per tin. 
dry, square cut, 1 lb. .20 
" 4 lbs. .7 5 
stem, 1 lb. .25 
Norwegian Smoked. . . . . . . . . r 2 
2.25 Le Marchand's, boneless.... .30 
8.75 Fine French ¼s (with key) ] .ro 
2.75 Bordelaise . . . . . .. .. . . . . .. .13 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 4 lbs. 
.90 10.5° Skinless and Boneless . . . • . .20 
" per lb. 
.25 American, in Oil, large ts.. .05 
Crystallized, ½ lb. ,20 2.25 " in Tomato " ¾s,. .10 
" I ]b. 
.30 3.50 " in Mustard ¾s. . , Io 
C. & B. Ginger Chips, 1 lb. 
• 2 5 2 •75 
" " " ½ lb. .15 1.50 SPICED FRUITS (in glass). 
SALT. 
Diamond Crystal. ..... . per pkg. 
" " •••••.••. per qt. 
" " ... in 2½ lb. bags 
" 
" 
" 
" 
.. . m 5 
... in IO 
" 
" 
" " . , . in I 4 " 
" " ... in r bush.bags 
R. S. V. P. Table ... . large pkg. 
" " .... . small " 
Crosse & Blackwell's ... . per jar 
Dairy .. .. ........ in 5 lb. boxes 
" ............ in rolb. " 
" ... . ........ in 20 lb. " 
per jar. 
Gordon & Dilworth'sPeaches, .75 
.10 " " Pears . •75 
.03 " " Plums . •7 5 
•0 5 Wales' Peaches . . • . . . . . . . . .87 
.o8 " Pears ...•... , . , , , • .87 
• 1 5 " Currants . . . .. • . • . . .So 
.20 
BUTTER. 
•75 
.15 
,IO 
.15 
. 08 
. 12 
,20 
Creamery, in ! lb. prints .. . 
" " 5 lb. boxes .. . 
" " IO lb. " 
" " tubs . ....... . 
Dairy, "boxes ....... . 
" " tubs . ..... .. . 
doz. 
6.50 
3·3° 
2.15 
3·3° 
2.15 
1.40 
3·5° 
1.15 
1.50 
2.25 
.60 
1.00 
I.00 
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CHEESE (American) . 
American, fancy mild . .... per lb. . 12 
" sage . . . . . . • . . . " • I 4 
Young America.... ... ... " ,14 
Pineapple .......... .. . .. each .40, .75 
Neufchatel. .. . (6 for .25) " ,05 
Cream ........ . . ...... . " ,20 
Fromage d'Isigny . . . . . . . " .20 
English Dairy . ... ... .... per lb. . 18 
Canadian . . . . . . . . . . . . . . " .20 
Sportsman ... .... ....... per jar .25 
Club House. . . . . . . . . . . . . " .30 
Delicatesse. . . . . . . . . . . . . . '' •35 
Gladimar Welsh Rarebit . . ...... 25, •45 
Meadow Sweet . .. ....... per jar . 12 
CH EESE (Imported). 
Edam, bare .. . ...... .. .... each 
" in foil . . . . . . . . . . . . • " 
Menauta.......... . . . . . . . . " 
Camembert, in glass. . . . . . . . " 
" in wood, Ship brand, " 
Sap Sago ..•..... 85 per doz. " 
Gorgonzola ... ( whole .33) per lb. 
Roquefort .... ( " .3 2) " 
'' in glass .......... each 
Swiss-Gruyere ....•...... per lb. 
Royal Stil ton .... (whole .43) " 
" Cheddar .. ( " .32) " 
C. & B. Grated Parmesan, in pt. bot. 
" " " ½ " 
Parmesan .. ........... . . per lb. 
Canadian Imperial . .large, " jar 
" " medium, " " 
" " small , " " 
" " club, " " 
·75 
.So 
·35 
.30 
.22 
.08 
·35 
·35 
.30 
.25 
·45 
·35 
·35 
.25 
.30 
.85 
·45 
.25 
,IO 
FRUIT SYRUPS AND JUICES. 
per bot. doz . 
METCALF'S 
Orange, Raspberry, Straw-
berry, Lemon, Vanilla, 
Orgeat, Coffee, Pineapple, 
etc ...... .... . . . . . . . . . 
.75 7·5° 
Simpson Spring, all kinds, 
pints .. ....... ... .. .... .25 2
·75 
Simpson Spring, all kinds, 
qts ..... . . . . . . .... . ... . . .50 5.4o 
Montserrat Lime Juice ..... .30 3·25 
" " " 
large, .50 5·75 
Rose's Lime Juice .. . .. .. . .30 3.4o 
Victor 
" " 
.20 2.25 
Banner " " . 18 2.10 .. . . ..... 
Adams' Lemon Juice ... . .. 
·35 4.00 
STARCH. 
per lb. 
Duryea's Satin Gloss ....... .07 
Duryea's Sat in Gloss, 
6 lb. boxes .. ... .. per box 
·45 
Kingsford's Silver Gloss .. . .07 
Kingsford's Silver Gloss, 
6 lb. boxes . ...... per box 
·45 
Elastic ....... . ..• , per pkg. ,JO 
Electric ... 
" .09 ....... 
Ivory ............. " .10 
Duryea's Corn ... " .08 
Kingsford's " " .08 
Gilbert's " " .06 
Neutral " " .05 
Kingsford's Pure ... .. .... . 
.05 
Watertown Wheat. ..•..... .09 
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EXTRACTS AND ESSENCES. 
BURNETT'S FOSS' PRICE'S 
per bot. doz. per bot. doz. per bot. doz . 
Lemon ....•..•... • .. . .•...•••• 2 oz. .I 7 1.85 .18 I .85 .18 1.85 
" 
............ ............ ¼ pts. .35 3.65 ·35 3.65 ·35 3 .. 65 
" 
. -.......... ...... ..... z pts. .65 7· 25 .65 7· 2 5 .65 7-25 
" 
..... ............ .. ..... pts. 1.25 14.00 1.25 14.00 1.25 14.00, 
" 
..... ................... qts. 2.40 27.00 2.40 27.00 2.40 27.00 
" 
. . . . . . . . . . . . . .......... 5 pts. 5·5° 5.00 
Vanilla . . ...•••• • .• • ...• , •••... 2 oz. .25 2
·75 .25 2·75 .25 2·75 
" 
....... ..... ............ ¼ pts. .50 5.50 .50 5.50 .50 5·5° 
" 
......... ............ .. z pts. 1.00 u.oo 1.00 l I,00 1.00 u.oo 
" 
pts. 1.85 21 .00 1.85 2 r.oo 1.85 21,00 ....... .... .. .......... 
" 
............ ........ ... qts. 3·5° 40.00 3·5° 40.00 3·5° 40.00 
" .. ........... .......... 5 pts. 9.00 8.oo 
Peach, Orange ............ ..... 2 oz. .17 1.85 .18 1.85 .18 1.85 
Almond .........•.•••... . •••.. " .17 1.85 .18 1.85 1.85 
Nutmeg, Celery " .17 1.85 ........ ..... .. 
Clove, Cinnamon ....•.•.• • ..•. " • I 7 1.85 
Rose . .. . . . . . . . . ....... .. ••.... " .17 1.85 .18 1.85 .18 1.85 
Banana, Strawberry " .17 1.85 .18 1.85 ...... ...... 
R aspberry, Pineapple ... . . .. ...• " .17 1.$5 .18 1.85 
Ginger ... .. ... .. .... . .......•. " ·17 1'.85 .18 r.85 
Onion ...........•••. . ...•.... . " .17 1.85 
Coffee, Chocolate .............. " .18 • 35 
Pistachio ..•.. . ...•.......••.. . " .25 2·75 
Nectarine .. . .•.•... . ...••.. . .. " . 17 1.85 
per bot. doz. per bot. doz. 
Vanilla, 2 oz., Metcalf 's ... .25 2.85 Good Jamaica Ginger ...... ,IO 1,00 
Good Lemon, ....... 2 oz. .10 1.00 Peppermint, 2 oz ..•••....• .ro 
" " ......• • 4 oz. .16 1.85 4 oz., . 15, 8 oz ..•.• . .... .25 
" 
Vanilla ••••. , , , 2 oz. .12 1.25 Wintergreen or Spearmint, 
" " ..••• , . •4 oz. .20 2,00 3 oz ...•.......••••.... ,20 2.25 
Sanford's Jamaica Ginger .. 
·33 3·75 P. & M.'s Rose Water, pts. .25 2·75 
Burnett's " " .28 3·25 " " " " qts. .40 4· 25 
H enry's " " .20 2,00 Burnett's Fruit Colors .••. ,20 2.00 
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EXTRACTS AND ESSENCES. - Continued. 
per boL. 
Mrs. M. J. Bradford's. Almond, and Rose ••••..•• 2 oz. .25 
per bot. 
.20 
Celery, and Onion..... • . • • " .20 
Lemon, ....•.....•.••.••• 2 oz. Coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .20 
" ....•••.•......•.. 4oz. .35 Nutmeg . • • • . . . . . . . . . . . . . . " .20 
Vanilla, • • • • . . . . . . . . . • . . 2 oz. 
" ·················4 oz. 
Strawberry .• . .......••... 2 oz. 
Pineapple.... . . . • . . . . . . . • . " 
Raspberry, and Orange.. . . . " 
Peach, and Pistachio...... " 
Cinnamon. . • . . . . . . . . . . . . • " 
Clove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Mint .•.•............••.• " 
Peppermint. . . . . . . . • • . . . . . " 
Checkerberry . • . . . . . . • . • • • " 
Jamaica Ginger . . . . . . . . . . . " 
Fruit Colors. . . • • • • . . . . . • . " 
MINERAL WATERS, Etc. (American). 
Stafford (Mississippi) 50 qts. 
case. 
8.oo 
doz. 
2.10 
,20 
.20 
.20 
.20 
,20 
.20 
.25 
bot. 
.18 
" " •••......................... 100 pts. 11.00 1.50 .13 
" " 
" " 
•••......•.......•......•... 12 ½ gals. 5.25 5.25 .45 
in 12 gal. carboys ..... , ..........•....•..... 45 per gal. 
Carboys, 1.75 each, returnable. 
Poland . • • • • . . . . • . . • . . . . . • • . . . . . • . . . • . • • . • . • . . . . 50 qts. 7.50 2.00 .18 
" ... , • •,., ....••. , .. , .•. ,., •• ,,,, .. ,,,., •. 100 pts. II.00 1.50 ,13 
" Still ....•....••..•...•...•.....••..•••.•• 24 ½ gals. 7 .50 4.50 .40 
" 5 gal. demijohn, 2.75. Demijohn returnable, .75 
Londonderry Lithia •....... ,..................... 50 qts. 7.50 2.00 .18 
" " ..• , . . . • . . . . . . • • . • • • • . . . . . . . . • 100 pts. 10.50 1.40 . 13 
" " Still .......................... 12 ½ gals. 4.50 4.75 .40 
Vvhite Rock " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . 50 qts. 8.50 2.25 .20 
" " " ............•.........••..•... 100 pts. 11.00 
Lincoln Spring " . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 24 qts. 3.50 
" " . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 48 pts. 4.50 
Buffalo " Still ............. . ............ 12 ½ gals. 4.7 5 
Clysmic ..••••..•••......••................. , . • . . 50 qts. 7.50 
1.50 
2.00 
x.25 
4·75 
2,00 
.13 
.18 
,12 
.40 
.18 
" ...........•..........•..•••••••......... 100 pts. 11.00 1.40 .13 
~oa::;::s 2 ............ • ... • •................. 24 qts. 5.00 2.75 .2.5 
Empire S ....... , ...................... , . . . . 48 pts. 6.25 x.65 .15 
Vichy, Saratoga .............•.•.................. 100 pts. 10.00 1.35 .12 
Simpson Spring, 5 gallon demijohns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 7 5 
Demijohns returnable at 1.00. 
COBB, BATES & YERXA CO. 
MINERAL WATERS (Imported). 
Apollinaris ..•.................. . ..... • ..... . 
" 
Mattoni's Giesshubler ................ • ........... 
" " 
German Seiters (jugs) ..................... . ..... . 
" " " 
Vichy, Elizabeth ................................ . 
case . 
50 qts. 9.00 
IOO pts, 12.50 
50 qts. 8.oo 
IOO pts. 
50 qts. 
50 pts. 
50 qts. 
11.0 0 
9.00 
7·75 
9·5° 
" Celestins, Grande Grille ..... . ..... . ... . .. ? 
" Hopital, Hauterive .. .. .................. 5 
Friedrichschall Bitter .•.... , ...... .. ..... . . . ..... . 
Hunyadi Janos .•••............•..•......•..... , . 
Hunyadi Matyas .... . ............... . ..... . ..... . 
Carlsbad, Sprudel, Schlossbrunn, Muhlbrunn ....... . 
V als Desire . . . . . • . . . . . . ..••............. . ...... 
50 qts. 10.50 
50 qts. I 1.00 
5 0 qts. 12.00 
56 qts. 8.oo 
50 qts. 14.0 0 
50 qts, II,00 
TEMPERANCE BEVERAGES. 
Simpson Spring Ginger Ale l .............. . 
" " Nerve Tonic . 
" " Sarsaparilla · · · · · · · · 
1 doz. qts. 
2 doz. pts. 
25 cts. per case allowed for empty bottles. 
C. & C. Ginger Ale .••....... • ......... . .... 10 doz. 
Export " " ............ . .....•.. , ....... , ......• 
Simpson Spring Soda Siphons ................... . ....... . 
Siphons $9.00 per doz., returnable. 
Lactart, small ...........................•.. , ••.• , , ... . . . 
'' large .... .................. . .......... . ........ . 
Hires' Root Beer Extract ...... . ....•....•... , ..•......... 
" Carbonated Root Beer . ........................... . 
Williams' or Knapp's Root Beer Extract ......•.••......... 
Bryant's " " " .•. . ......•.••••... 
Moxie Nerve Food .....................•.•• , ....•.. , .... 
Welch's Grape Juice ........... . .......••..•.•....•. ¼ pts. 
" " " .................................. pts. 
" 
" 
" 
" 
" . . . . ..•...........••..•..........• qts. 
" . ...................•••.•........ gals. 
case, 
2.00 
2.5 0 
13.00 
2,00 
doz. 
2.25 
1.60 
2,10 
2.9 0 
2
·75 
3. 00 
2. 0 0 
3·75 
3.00 
doz . 
2,00 
1.25 
1
· 3 5 
1.00 
1.50 
2.25 
4.00 
1.85 
1.10 
1.80 
1.00 
2.25 
1
·75 
2
·75 
5· 2 5 
16.00 
bot. 
.2 0 
• 15 
. 1 8 
• 13 
.25 
.20 
.25 
.25 
.28 
. 18 
·33 
.28 
bot, 
,20 
• 12 
• 12 
.10 
.15 
.20 
·35 
.16 
.10 
.15 
.10 
.20 
.15 
.25 
·45 
1.50 
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SOUPS. 
FRANCO°AillERICAN. HUCKI:NS'. WRITE LABEi,. 
qt, cans. qt. cans, qt. cans. 
each . doz. each. doz. each. doz, 
Green Turtle .... .•. .......... . . 65 7.50 .60 7.00 
Terrapin ............ , •.•...•.. .65 7·5° .65 7·5° 
Chicken ...............•.•....• 
·33 3·75 .30 3· 25 .25 2·75 
" Gumbo ..••....•.•.•••• ·33 3·75 ·33 3·75 .25 2·75 
Mullagatawny ......... ...•••.. . ·33 3.75 ·33 3·75 .25 2·75 
Mock Turtle .................. .30 3·5° .30 3·25 .25 2·75 
Ox Tail. .•....••.. , .••....•... .30 3·5° .30 3· 25 .25 2·75 
. 
Consomme .................. . .30 3·5° .30 3·25 .25 2·75 
Tomato .......••.•....•••.••.• .30 3·5° .30 3 ·25 .25 2·75 
French Bouillon ............ .. . .30 3·5° .30 3· 25 .25 2·75 
Julienne ..•••.•.••..•••••..... .30 3·5° .30 3·25 .25 2·75 
Printanier ..........••••....... .30 3·5° .25 2·75 
Mutton Broth ..•.....•....•.•.. .30 3·5° .30 3· 25 .25 2.75 
Vegetable ..............••..... .30 3·5° .30 3·25 .25 2.75 
Beef . -· ........... ..... ...... .30 3·5° .30 3· 25 .25 2·7 5 
Pea . .. .. . ..... . ••.... .. ...... .30 3·5° .30 3.25 
Okra or Gumbo ...•.••......... 
·33 3·75 
Macaroni . . . . • • • • . • . . • • • • • . . . . .30 3.25 
Vermicelli . . . • .. . • .. . . . . . . . . . • .30 3.25 
Soup and Bouilli............... .30 3.25 
Huckins (assorted). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . .. pint cans .18 2,10 
R. & R. Tomato .. ..... . ......••.... . .••. ... ...... ·..... . •. . . . .25 2
·75 
'' Chicken .. ...... .... ..... ... . ... ........... . . . . ..... . .25 2
·75 
'' Mullagatawny ...... .. ........... ... ...... ......... ... . .'?5 2
·75 
Snider's Tomato. . . . . . . . . . . .. ............ .. . ... .. ....... ... . . . .25 2
·75 
Anderson's " ...... • .. . .... . ........ , . . . .. ..........•.. , . . .10 I.IO 
Dun bar's Green Turtle ................ . ............. . ......... . 
·35 4.00 
'' G11mbo .. .......... . ......... .. .... ....... ... ...... . . . .30 3·5° 
SALAD DRESSING. SALAD DRESSI NG.-Continued. 
per bot. doz. per bot, doz. 
Durkee's or Royal .... . pts. .40 4·5° C. & B., Florence, small ... .22 2.50 
" " ½ pts. .2 5 2.75 Shrewsbury M., large .. .... •45 4.50 
C. & B., Florence, large . .. . 
·35 4.00 Shrewsbury M., small ••... .25 2·75 
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CHOCOL ATE. 
per lb. 
Chocolat-Menier. . . . . . • • . . . . . . . . •45 
Baker' s Premium . . . . . . . . . . . . . .36 
" Vanilla . . . . . . . . . . . . . . . . •45 
" Caracas . . .. ...... 1oea .. 36 
" Sweet .. . ... . ... per cake .06 
" German Sweet ... per cake .07 
" Spanish ........ per tablet .04 
" " ... •. • . .. . per doz. .45 
Baker's Vanilla Tablets . . . . . • . . . .75 
Hasty Lunch,½ lbs.... . .. . . . ... . . 17 
Rockwood's Premium . . • . . . . . . . . •35 
Whitman's Instantaneous, lbs . . . . . .6 5 
Whitman's " ½lbs. . ... .35 
Bensdorp's Sweet. . . . . . . . . . . . . . . . .30 
COCOA P REP ARATIONS. 
per tin. 
Baker's Breakfast, I lb. tins . . . . . . .50 
" " ½lb. " .25 
" Cracked ... . per lb.. .. . . . .34 
Webb's " " .3 2 
" Cocoa Powder, ½ lb.. . . . . . . 1 5 
Bensdorp's " 1 lb. " . . . . . . . . .65 
" " ½ lb . " . . . . . . . . .35 
" '' 5 lb. " ...... . . 3.00 
Van Houten's, 1 lb. " . . . . . . . . .80 
" 2' lb . " . . . . . . . . ·45 
" i lb . " . . . . • . . . .25 
" 5 lb . " . . . . . . . . 3.00 
Fry's Extract, I lb. " . . . . . . . . .55 
" " ½ lb. " . . . . . . . . .30 
" Malted, ½ lb. tins . . . . . . . . .25 
Epps' . . . . . • . ½ lb. " . . . . . . . . . 25 
Phillip's..... ~ lb. '' . . . . . . . . .35 
" 5 lb. " . . •..... 3.00 
Huyler's... . . ½ lb. " . . . .. . . .25 
Baker's Broma, ½ lb. " . . . . .. . . .23 
Alkethrepta.. ½ lb . " . . . . . . . . .25 
Baker's Shells, 1 lb . papers. . . . • . .07 
Webb's ' ' r lb. " .07 
CRACKERS. 
We offer many vanehes of Crackers 
and Fancy Biscuits not quoted, on all of 
which we make equally low prices. Aside 
from the inducements we offer, both in 
assortment and price, our enormous sales 
are a guarantee of absolute freshness. 
Albert's .... . ... . 
Graham Wafers .. 
Water Thins ..... 
Assorted, fancy .. 
Oatmeal Wafers .. 
Oswego ........ . 
Banquet Wafers .. 
German Zwieback. 
Sugar Wafers • ... 
Afternoon-teas .. . 
Cream Toast . .. . 
Champions ...• . • 
Zephyrettes .. . .. 
Marguerites ..• . • 
Society ....•. .. . . 
N. E. Ginger Snaps, 
Saltines .... . ... . 
Zephyrs .......•. 
Saratoga Chips .. . 
Arrowroot ...... . 
Cheese Biscuit .. . 
Butter Thin Wafers, 
American Beauties, 
Philadelphia Water 
Thin ........ . 
At Home .•..... . 
Petite Wafers, as-
sorted ... . .. . •. 
Bent's Water . .... 
1 lb. cans. 
ea. doz. 
. 22 2.60 
.22 2.60 
,22 2.60· 
,22 2.60 
. 22 2.60 
,22 2.60 
.20 2.40 
.10 1.10 
.22 2.60 
.22 2.60 
.12 1.25 
.25 3.00 
.20 2.40 
·3° 3· 2 5 
,22 2.60 
.22 2.60 
,20 2.40 
.13 1.50 
.25 3.00 
,22 2.60 
.22 2.60 
.22 2.60 
.28 3.25 
.22 2.60 
. 22 2.60 
" "Wafers, ,22 2.60 
• 2 5 2 ·75 
Cans 50 c. 
" Assorted " 
[n large Cans. 
2 lb. cans. 
ea. doz, 
.40 4.50 
.40 4.50 
.40 4.50 
.40 4.50 
.40 4.50 
•4° 4.50 
per lb. f;i~ ~~;;:. 
Fancy Grahams...... . ... .16 .15 
22 COBB, BATES & YERXA CO. 
CRACKERS. -Continued. CRACKERS. -Continued. 
per lb. in 
per lb . full cans . Bon Eons ...•.... • . . . ......... 
per lb. 
,I O 
,IO 
.2 I 
. 16 
. 18 
• 12 
. 18 
,IO 
.1 6 
.14 
Milk ................... . 
Oatmeal .........•.... ... 
Wine .•............ . ..... 
Zephyrs ................ . 
Zephyr Pilot .....•....... 
In family cans. 
.16 
. 16 
. 16 
.15 
.15 
.15 
.12 
• I I 
Breakfast Toast .. . . .. ... . .... , 
Almond Wafers .... . ... . ... ... . 
White Rose .............. . .. . . 
Orange Bon Eons ........... . . . 
Sunflower .. .. , ........... . ... . 
Graham Thin ......... . , ..... . 
per can. Tea Biscuit . . ................ . 
Assorted .....•.... cans . 5 o each 
Butter..... . ...... " .50 " 
Cream. . . . . . . . . . . . " .50 " 
Champions...... . . . " .25 " 
Mixed.......... .. " .25 " 
Peerless.. . . . . . . .. . " .2 5 " 
CRACKERS- Miscellaneous. 
Pilot................ . . .o9 to 
Snaps............ . .... .08 to 
Wine ..... . ................. . . . 
Milk...... . ... . ........ .09 to 
Soda ........................ . 
Animals ............ . ......... . 
Cornhills ...... .. ... ..... ... . . . 
Iced Stars .... .. .......... .. . . 
Sultana Fruits, .............. . . 
Boston Butter ...... .. • . .... . .. 
Boston . . . • . . . • ... , . . . .06 and 
Cheese .•.•...........•..•..... 
Oyster.... .07, .09, .11 and 
Pretzelettes ... , . .. .. . . ... .... . 
Oatmeal . . . ... ....... . . ... , . . . . 
Graham Wafers., ............. . 
Vanilla Wafers . ... .. ........ .. . 
Grandmother's Cookies ........ . 
Cracker Crumbs .. .. ........ ... . 
Seed Cakes ... . .... ...... .. .. . 
Ralston H ealth Biscuit ........ . 
Raspberry and Fig Bar .. ... .. . . 
Bent's Water. . . . . . . . . .. ..... . 
" " Wafers ......... .. . 
Dr. Johnson's Educators .... ...• 
" " " Wafers .. 
Cocoanut Honey . , ... . ...... . . 
West Point. ..... ... .......... . 
J .15 
1.15 
I . 15 
.60 
.60 
.60 
BATTLE CRE'K SA NIT ARI UM 
HEALTH FOOD COMPANY. 
per lb. 
, I I 
.IO 
Oatmeal Biscuit ........ .. .... . . 
" Wafers ... . .... . ... .. . 
Whole Wheat Wafers .. . . . . . . . . . 
Graham Crackers, No. 1 .. .••.•• 
. 12 ,, " 4' 2 ,., • ... . 
. 11 Fruit Crackers ...... . ...... .. . . 
.08 Zwiebeck . . .... . ..... . , .. , ... . 
per lb . 
, 12 
.15 
.12 
.IO 
. IO 
,20 
.1 2 
• 12 
.I O 
. 13 
.15 
,IO 
.07 
. 17 
.12 
.IO 
.14 
• 14 
.2 0 
,IO 
.IO 
SANITAS FOOD COMPANY'S 
NUT PREPARATION . 
Bromose Tablets . ... .. . . per box 
Ambrosia. . . . . . . . . . . . . . " 
Nuttose ..... .. . ..... . .. per can 
" " 
Nut Butter. . . . . . . . . . . . . . '' 
Almond Butter 4 • • • • • • • • • " 
Maltol . . . . .... . per jar .35 to 
Charcoal Tablets ... . .... per box 
Almond Meal ... . ......... .. .. . 
Nut " .. . . .. .. ........ . 
Malted Nuts ................ , .. 
• I I 
• 22 IMPORTED BISCUITS . 
•
1 4 Huntley & Palmer's. 
. 18 
.18 Dinner ..................•..•. 
. 13 Algerias .. ... . . . ... , ......... . 
.15 Casino ... .. ......... • ....... . 
.50 
.40 
.3 0 
.20 
.30 
.60 
.60 
.25 
·35 
.30 
.40 
.30 
·35 
.40 
COBB, BATES & YERXA CO. 23 
IMPORTED BISCUITS. - Cont'd. LAUNDRY SOAPS. -Continued. 
Breakfast .................... . 
Petit Beurre .................. . 
Opera Wafers . . . . .......... , . 
Vanilla '' ....... ...... . . . . 
Lemon " ................ . 
Chocolate Wafers .. ..... .... .. . 
Extra " " ............. . 
Raspberry " ............. . 
Strawberry " . . . ... ....... . 
Favorite .... ................. . 
CONDENSED MILK. 
can. 
Baby brand, in glass. . . 18 
Anglo-Swiss, prepared 
in Switzerland . . . . . 15 
Nestle's . . . . . . . . . . . . • 17 
Anglo-Swiss Cocoa 
and Milk . . . . . . . . .20 
Highland Evaporated 
Cream, family size . r 5 
hotel size.. .25 
Eagle.............. .15 
Rose. . . . . . . . . . . . . . .10 
Tip Top . ...... . ... .10 
Pine Tree.......... .10 
Dirigo . . . . . . . . . . . . . .09 
Defiance . . . . . . . . . . . .07 
LAUNDRY SOAPS. 
doz. 
2.10 
r.7 5 
2.00 
r.65 
2
·75 
r.75 
I.IO 
I.IO 
1.10 
r.oo 
.80 
per lb. 
·35 
.25 
·75 
·75 
per bar. per box. 
Babbitt's "Best," ¾ lb. " .04J 4.00 
" N .Y.City, I lb. " .07 3·75 
Sunlight, ¾ 
Siddall's, Jl 
.75 Ivory, ¾ 
lb. " 
lb. " 
lb. " 
.05 
.07 
.08 
.05 
.04 
.07 
.05 
.08 
4._50 
2
·75 
7· 2 5 
4· 2 5 
3·75 
2.40 
.75 " 
.85 French Laundry, 
.75 French Process, 
.7 5 Welcome, 
toilet size 
Jl lb. bar 
¾ lb. " 
¾ lb. " 4· 1 5 
7.25 .35 White Crest, ¾ lb. " 
" " toilet size .05 4. 2 5 
Marseilles, i1 lb. " .07 6.25 
case. Brussells, Jl lb. " .07 6.50 
Kitchen Mineral, 1 lb. " .04 1.15 
Cobb's Borax, i1 lb. " .08 7. 25 
6.75 Dreydoppel's Borax, 1 lb." .08 3.00 
7-5° Wool, large . . . . . . . . . . . . . . .08 7.25 
" small . . . . . . . . . . . . . . .05 4.25 
Good Will.... . . . . . . . . . . . . .05 4.50 
Sapolio ....... per cake .08 doz. .90 
6.5o Scourene................. .05 2.25 
5·5° Conti's White Castile, per lb...... .15 
7. 00 " " " perbar. ••.. 50 
4· 2 5 Pure Mottled Castile, per lb. . .... .12 
4· 25 " " " per bar.... .40 
4· 25 Yarritu's Spanish Castile, per lb.. . . .28 
3·75 " " " per lb. by bar .25 
3.00 
WASHING POWDERS, ETC. 
per bar. per box. per pkg. box. 
Winchester Extra . . . . . . . . . .07 4. 7 5 
Curtis Davis' " 1 lb. bar .06 4.25 
" " " 2½ lb. " .15 4.25 
Parker's Extra, 1 lb. " .05 3.50 
" " 2½ lb. " .12 3.50 
Pyle's Pearline, large...... .10 
" " small . . . . . . .05 
Babbitt's 1776 . . . . . . . .. . . • .10 
Soapine, large, new style . . . .10 
" small, " " .o 5 
3·2 5 
4.00 
3· 2 5 
4· 2 5 
4· 2 5 
COB~ BATES & YERXA CO . 
WASHING POWDERS. - Cont'd. CAN DLES. 
per pkg. box. 
Ivorine, large............. .12 
Gold Dust, 4 lb. packages .. 
Borax, r lb. pkg.. . . . . . . . . . • 14 
" ½ lb. " . . . . . . . . . . .08 
" lump ........ per lb. .12 
Sal Soda (20 lbs. for .25) " .02 
Granulated Sal Soda, " .03 
May's Washing Crystal..... .02 
" " " per doz. .201 
BLUING. 
Sawyer's liquid, .. 16 oz. per bot. .10 
" " • • 8 oz. " " .07 
" " • • 4 oz. " " , 0 5 
" dry, per box .03, .05 and .07 
French Ball, ........ I lb. per box .28 
" " ........ } lb. " " . 15 
" " . ... • l lb. " " .08 
Indigo, per oz. .08, per lb. 1.00 
BAKING POWDERS. 
! lb. ½ lb. I lb. 5 lbs . 
Cream .. . .... .. . .15 .30 
Cleveland's . .... ,12 ,22 .42 1.90 
Royal . . ........ .12 ,22 .42 1.90 
Congress ....... .08 . 28 
Horsford's, in tins .12 ,20 
YEAST. 
Warner's ............... per pkg. 
.05 
Magic .. . .. . .. . ... .. .... 
" .05 
Compressed, Vienna .... . each ,02 
" Fleischman n's, " ,02 
per set. per box. 
Paraffines, 4s, 6s or 12s . . . . . 10 .50 
Adamantine, 6s or 12 s .... . , 12 .60 
Patent Wax, 4s, 6s or 12s . . . .18 1.00 
Stearic Acid, 6s or 12s (self-
fitting) .. ... . .. . ...... . .20 1. 10 
Phcenix Aerated, 8s ....... . .25 .25 
French, Perforated, 8s . . .. . .25 1.40 
Sperm, 4s, 6s or 12s ...... . 
·35 2, 00 
Coach, all sizes.... . ...... .15 .25 
Drawing-Room, 8s o1 12s . . .45 •45 
Queen (Wax), 8s........ . . .50 .50 
Eckerman n's Wax, 4s or 6s.. .45 2.65 
Patent Wax (colored), 48s . . .25 .25 
Birthday " 48s. . . 10 . 10 
Decorated " (2 in set) .20 
Wax Tapers. . . . . . . . . . . . . . .06 
Red Cross Night Lights. per box. per doz. 
6 hours, 12 candles........ .20 2.00 
8 " IO " , . , , ••• , .20 2.00 
IO " 8 " .20 2,00 
BEEF EXTRACTS. 
each. doz. 
Anker's Bouillon Capsules, 
boxes of Io each ........ .25 3.00 
Liebig's . . ........ 2 oz. jars 
·35 4.20 
" ......... 4 oz. " .65 7.75 
" . ..... . .. 8 oz . " 1.25 14.50 
" ....... . 16 oz. " 2.25 26.50 
" .. ...... 32 oz. tins 3 ·75 
Cib il's Liquid, 4 oz. bottles 
·45 5.00 
" " 8 oz. " .80 9.00 
" " 16 oz. " 1.40 16.00 
Valentine's Beef Juice .. . ... .70 8.oo 
Cudahy's ........ 2 oz. jars 
·35 4.00 
" ....••.. 4 oz. " .62 7-35 
COBB, BATES & YERXA CO. 
BEEF EXTRACTS. - Continued. 
each. doz. 
Cudahy's ....•.. . 8 oz. jars 1.15 13.75 
" ....... 16 oz. " 2.10 25.00 
" .. :' .... . 4 oz. liquid .40 4.50 
" .... . ·9 oz. " .70 8.25 
" ..... 16 oz. " 1.25 14.50 
Armour's .2 oz. jar .35, 4 oz .. 62, 
BEANS, PEAS, ETC. 
per peck. per qt. 
Best Small Pea Beans . . • . . .65 .09 
California Pea Beans...... .60 .08 
Good Pea Beans . . . . . . . . . . •35 .05 
Best Medium Beans . . . . . . . •35 .05 
Yellow Eye " .50 .07 
Red Kidney " .7 5 • 10 
California Lima" .70 .10 
Black Beans for soup...... .65 .09 
Split Peas. . . . • • • . . . . . . • . . .50 .07 
Green " ...••••.... • • • • • •35 .o5 
Lentils . . . . . .. . .. .. .. .. .12 
FOODS, INFANT & INVALID. 
Imperial Granum, per pkg. 
Ridge's, " tin 
Mellin's, " bot. 
Murdock's Liquid, " " 
Bermuda Arrowroot," lb. 
.50 and .So 
.23 and .38 
·34 and ·55 
.40 and .75 
Keen's " English, per lb. 
.50 
.30 
,IO 
.20 
" " ¼ lb. tins 
'' " ½ lb. " 
Granula...................... .12 
Nestle's Milk Food............. .40 
Lactated Food, small . . . . . 
" " medium .... 
each. doz. 
.20 2.25 
.40 4.50 
FOODS. - Continued. each. doz. 
Lactated Food, large . . . . . . .75 8.50 
" " hospital size, 2 .oo 
Horlick's Malted Milk, small, .38 4.50 
" " " large, .7 5 9.00 
" " -," hospi-
tal size . , .............. 3.00 36.00 
Horlick's Malted Milk Tab-
lets .................. . 
OLIVES. 
C. B. & Y. Mammoth ... qts. 
" " .. . pts. 
" Queen ...... qts. 
" 
" 
" ..... . pts. 
", .. . ½pts. 
" Spanish ..... pts. 
" " .. ,½ pts. 
C. & B. Spanish Queen .. qts. 
" " " .. pts. 
" " " . ½ pts. 
Pitted Queen... . .. ... pts. 
" " .... .... ½ pts. 
Price's Crescent. , ...... pts. 
" " ....... ,½ pts. 
D. & G. Farcies ..• .. ...... 
Baby (Manzanillas) ...... . 
Pim Olas. . . . ......... pts. 
'' '' •........... ½ pts. 
" " (Baby) .......... · 
Spanish ............. ½ gal. 
'' ............. . gals. 
" . . . . . . . 5 gal. kegs, 
" . , ..... IO " " 
" ............ barrels, 
California •.. , ......... qts. 
'' ............. pts. 
.65 
.40 
.50 
·33 
.23 
.28 
. 18 
.65 
·35 
,20 
.40 
.25 
·35 
.25 
.50 
,IO 
·35 
.23 
.20 
·75 
1 •35 
5.75 
I I,00 
4·5° 
7·5° 
4.5o 
5·75 
3.75 
2.65 
3.25 
2.10 
7:-2 5 
4.00 
2.40 
4.75 
2.75 
3.75 
2.50 
5·5° 
I.IO 
2.00 
4·75 
2.75 
26 COBB, BATES & YERXA CO. 
OLIVE OIL. POLISHES. - Continued. 
bot. 
Danclicolle & Gaudin's, 
doz. case. _per pkg. doz. 
.So 
........ full quarts r.oo 11.00 1 I .oo 
Rae's Lucca, small . . .25 2.85 5.50 
Leavitt's Furniture Polish . . .07 
Brick Dust. . . . . . . . . . . . . . . .06 
Bath Brick .. . ..... . ... each .05 
.60 
" " medium, .40 4.25 8.25 
" " large.··' ·7° 7·75 7·75 BLACKING, BOOT & STOVE. 
B. & G., small . .... , .25 2.85 5.50 
B. & G., medium.... •45 4 .75 9.00 Day & Martin's Boot Polish 
B. & G., large....... •75 8 .50 8.50 .... . ....... per bot . . 10, .20 and .25 
Rae's Lucca Finest Sublime, 1 Paste Polish per box.. . . . .05 and . 10 
gal. cans ..... . .... . .. . per tin 2.75 Russet Leather Polish......... . :10 
Rae's Lucca Finest Sublime, 5 Bixby's B. B. B. Paste Polish .05 and .10 
gal. cans . ..... ... . . . .. per tin 13.25 Brown's Boot Dressing . . per bot. .08 
Rae's Lucca Sublime, I gal. cans, Whittemore's Dressing Bon Ton. . 15 
. .. . .......... ....... per tin 2 .35 Rising Sun Stove Polish per box. .05 
Rae's Lucca Sublime, 5 gal. cans, " " " Paste " " .05 .1 0 
••.• .. ............... per tin II ,2 5 Parlor Pride " Polish " bot. .08 
Good quality, 1 gal. cans. 
POLISHES. 
" " 
per pkg. 
Brilliant, .10 r.oo .20 2.00 .37 
Putz-Pasta . . . . . . . . . . . . . . . .05 
Putz-Pulver.............. .1 0 
Putz-Pomade . . . . . . . . . . . . . .04 
" " ... . 1 lb. cans .25 
" " liquid ... -. . . . ,15 
" Cream........ . . . . . . . 15 
Bon Ami . . . . . . . . . . • . . . . . .1 0 
Shinos................... .10 
Vendome Silver Polish.... .1 9 
Silver White .. . . . . .. .. .. . .10 
Paris White . . . . . . . . . . . . . . .08 
Ground Pumice . . . . . . . . . . . . 10 
Rotten Stone......... .... .10 
Electro Silicon ..•... ... ... 
Wellington Knife Polish ... 
.06 
.15 
2 .oo Enameline 
" 
"per box .05 and .1 0 
doz. HAMS, BACON, ETC. 
.50 Smithfield Virginia Hams........ .25 
r.10 Ferris' Hams and Bacon.. .12 and .13 
.45 Be]mont " " .12 and .13 
2.90 Boston " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
1.75 Canadian Hams and Bacon . .... . 
1.75 Morrell's Hams and Bacon .12 and .14 
r.oo Belmont Pork, 5 lb. buckets. . . . . . .So 
r.oo " Sausages ... ... I lb. pkg. .17 
2.25 " " .. .... 2 lb. " .33 
r. oo Deerfoot " ...... I lb. " . 18 
.So Pickled L ambs' Tongues .... each, .05 
r.oo " Pigs' Feet ............ lb. .08 
1.00 Sliced Bacon . . .......•....... lb. .20 
.72 " Dried Beef. .... ........ lb. .30 
1. 7 5 Hogshead Cheese ..........••• lb. • to 
COBB, BATES & YERXA CO. 
VINEGAR. SWEET PICKLES. 
Cider ............. . .... per gal. .25 M , per bot. doz. 
White Wine. . . . . . . . . . . " " rs. KIDD s Pin Money: 
·
25 Mixed............. pt. 
per bot. doz. 
French Estragon.......... .30 3.50 
C. & B. Malt............. .20 2.25 
" Raspberry........ .25 2.75 
" Tarragon .......• , .25 2.75 
Holbrook's Malt • . . . . . . . . ,15 1.75 
·3° 3· 2 5 
Cucumber . . • . . . . . . " .30 3.25 
Mixed, gallon kits each . . 1.40 
Heinz' Gherkins . . . . pt. .30 
" Mixed . . . . . . " .30 
" Midgets . • . . . . • . . .23 
Miss North's Cantaloupe . .45 
3·5° 
3.50 
2
·75 
5· 2 5 
GELATINE AND ISINGLASS. SAUCES, CATSUPS, ETC. 
Cox's Gelatine ....•.... 
Nelson's " ........ . 
Swampscott " •..•.•... 
" 
" 
Chalmers' 
Ply. Rock 
Crystal 
" 
Knox 
" 
" 
" 
large ..... 
1 lb. paper 
" ( 2 for 2 5 cts.) 
" large .... . 
" small ... . 
"(2 for 25 cts.) 
White Isinglass, imported .. 
Red " " 
Cooper's " American ..• 
MACARONI, ETC. 
each. doz. Worcestershire, L. & P. qts. 
• 16 1.8 5 " " pts. 
. 14 1.6 5 " " ½ pts. 
.10 I.oo Halford, •.... . ...... pts. 
.15 1.65 Halford, .......... . ½ pts. 
, 7 5 Tabasco Pepper Sauce, small 
.10 1.15 English Sauce, " 
.15 1.50 C. & B. Harvey, ..•... pts. 
• 18 2.00 " " ..... -zpts. 
.13 1.50 " John Bull, .. ½ pts. 
.13 1.25 " (Soyer's) Sultana, 
oz. lb. • .••• , ••••••••• , • ½ pts. 
.o6 •75 C. & B. Beefsteak, .. ½ pts. 
.06 •75 " Reading, ... ½ pts. 
.04 ,50 " Ess. Anchovies, pts. 
" " " ½ pts. 
" " " fpts. 
" " Shrimps, ½ pts. 
Gold Star Macaroni ....... per lb. .12 Chutney's Mango, large .... 
L. & P. " . . . . . . . . " 
French " . . . . . . . . " 
" Spaghetti . . . . . . . . . . " 
" Vermicelli . . . . . . . . . " 
" Fancy Paste . . . . . . . " 
American . . . . . . . . . . . . . . . . " 
.12 
,10 
,10 
.IO 
,IO 
.08 
" " medium .. 
" " small .... 
" Bengal Club, large, 
" " " med., 
" " " small, 
C. & B. China Soy, .... pts. 
" " .. ½ pts. 
.70 8.oo 
·45 5.25 
.25 2.85 
·3° 3.5o 
,20 2.30 
.4o 4·75 
,IO 1.00 
·55 6.25 
·33 3·75 
.3o 3.5o 
·35 4.00 
·35 4.00 
·35 4.00 
·5° 5·7 5 
.30 3.50 
.20 2.25 
,3o 3·5° 
.40 4.50 
.25 2.75 
·
15 1.75 
,40 4.50 
.25 2.75 
.15 1.75 
.25 2.50 
.15 1.75 
COB 13, BA TES & YERXA CO. 
SAUCES, Etc. -Continued. • 
per bot. 
C. & B. Curry Powder, 8 oz. .35 
" " " 4 oz. .25 
" " " 2 oz. .15 
" Walnut Catsup, pts. •35 
" " " ½ pts. .20 
" Mushrrio'Tl '' pts. .35 
C.& B.Mushroom Catsup,½ pts .. 20 
Blue Label Tomato " pts. .20 
" " " " ½ pts. . 15 
Shrewsbury Tomato " pts. .25 
Snider's Tomato " pts. .25 
Star " " pts. .10 
Chutney's Bengal Hot, pts. .40 
" Sliced Mango, pts. .40 
" Green " pts. .40 
" Sweet " pts. .40 
" Major Grey, qts. •55 
" " " pts. .40 
" Col. Skinner, qts. .55 
" " " pts. .40 
Pepper Sauce, large . . . . . . . .20 
" " medium . . . . 15 
" " small...... .10 
Golden German Salad.. . ... .25 
Flaccus Chili Sauce . . . . . . .30 
Horse Radish . . . . . . . . . . . . .08 
S. F. & Co.'s Pepper Relish, .08 
Heinz's India Relish .... . , .... 25 
PICKLES. 
doz. 
3·75 
2.50 
1.75 
3·75 
- PICKLES.-Continued. 
Mrs. North's Martynias .. 
Tiny Tims . ......... . 
Spottswood Mixed . ....... . 
Stuffed Mangoes ... ... . .. . 
each. 
•45 
.30 
doz. 
5 ·2 5 
3·5° 
.3o 3·5° 
.3o 3.5o 
2 •25 Brownies ...... . ... . ..... . • 2 5 2 ·75 
3 75 
2.25 
2.25 
r.75 
2
·75 
2.75 
1.00 
4.5o 
4·5° 
4.5o 
4·5° 
6.25 
4·5° 
6.25 
4-5° 
2.00 
1.50 
1.00 
2 •75 
3• 2 5 
. 90 
.85 
2
·75 
O. K. Chow Chow,\ 
" Gherkins, 
" Mixed, · · • • · · · 
" Onions, 
Limes ....... . ... .. .•. qts. 
Heinz' Gherkins .. Octagon, 
" Mixed...... " 
'' Chow Chow . " 
" Midgets ........ . . . 
. IO 
.30 
.25 
.25 
.25 
.23 
2 gal. pails. 
Bunker Hill Chow Chow ... 1.25 
" " Mixed ........ r. 25 
" 
" Gherkins . . . . . 1. 5 o 
Medium, Mixed or Fine, 
.... .. .... in ½or¼ bbls. 
BROOMS, BRUSHES, ETC. 
Plain Handle Brooms ...•• 
Fancy 
Parlor 
Stable 
" " 
" 
" 
.15 to 
.25 to 
.30 to 
I.IO 
3· 2 5 
3.00 
3.00 
3.00 
2
·75 
.30 
·35 
·35 
each. p er doz· Whisk Brooms . .....••. .. 
Ostrich Feather Dusters . .. 
.40 
.IO to .40 
.50 to 1.75 
.15 to .30 
.25 to .45 
.IO to •35 
.15 to ·35 
.30 to 1.00 
.12 to .20 
C. & B. Gherkins 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
MixedPickles, qts. .50 
Chow Chow . . 
Piccalilli . . . . . pts. .30 
Cauliflower . .. 
Onions. . . . . . . ½ pts . . 20 
Walnuts. . . . . . New Style. 
5.90 Stove Brushes . . ........ . 
Counter " 
3.50 Scrub " 
Shoe Brushes with handles, 
2.30 " Polishers ......... . 
" Daubers . ... . ..... . 
COBB, BATES & YERXA CO. 
CAPERS. CON~CTIONERY. 
each. doz. 
Nonpareil ....•...... 1 bot. Finest Hand Made Chocolates 
" ......... . f bot. •35 4.00 and Bon Eons .... per lb .. 40 to .50 
,, .......... ~ '' .25 2.50 C. B. & Y., Mixed, 10 varieties, .25 
'' ...... small " .15 1 
·75 " Chocolates... . . . . . .2 5 
Capotes ............ ½ " .20 2.25 Fresh Made Hard Candies ...... .20 
Nonpareil, hotel. ......... . 
·75 8.50 Opera Caramels ............... .18 
Marshmallows .......... per lb. 
·35 
MATCHES. Peerless Wafers .......... " .30 
" l gross. gross. Chocolate Peppermints .... .25 
Portland Star . . . . . . . . . . . . . . 15 .60 
Byam's Split.............. .17 .60 
White Rock Candy ......• " 
First Choice GlaceFruits, assorted, 
Cherries per lb. 
.20 
·45 
" Long.............. .17 .60 " " " ·45 
Diamond Long, 6 card.. . ... .15 •55 
Standard .... per pkg .. 18 per doz. 2.00 
" 
" 
" " 
" " 
Apricots " 
Pineapple " .40 
box. doz. gross. 
S. & C. 500s, Parlor .. . 05 .50 5·75 
" 300s, " .03 .30 3·5° 
" 80s, " .01 .12 1.25 
Bryant & May's, Wax. .03 .30 3·25 
,, 
" .25 
Vulcan Safety ...•••.. .01 .ro 1.00 
" " .02 .20 2.00 ........ 
OILS. 
" " " Pears " ·45 
(Five cents per pound less by the box.) 
Pure Candy, IO varieties .. . " .15 
" " 15 " " .18 
" " IO " " .22 
The confectionery we sell is of our 
own manufacture; cleanliness, skill, and 
best material, combine to make the qual-
ity both delicious and wholesome. 
each. doz. SEEDS. 
Castor, ... . ...... 2 oz. bot. .08 
" • •••..••• •4 oz. " .12 
" ••••..•••• 8 oz. " .20 
" ......... 16 oz. " ·35 
Refined Cotton Seed, t " .10 
" " " ½ " .15 
" " " I " .25 
" " " per gal., .60 
(No charge for can.) 
1\lfachine . . . . . . . . . . . . • . . . • ro 
.85 
1.25 Sicily Canary ............ per qt. . ro 
2.25 ' Russian Hemp........ . . " .08 
3.75 German Rape . .• . . . . • . . . " .rn 
r.oo Dutch Caraway .•........ per lb. .15 
1.50 Celery.... . . . . . . . . . . . . . . " .20 
2.75 Whole Fl;ix............. " .06 
Ground " . . . . . • . • . . . • . " .06 
Breck's Bird Food ....... per pkg. .07 
r .oo Exe. " " . . . . • . . " .og 
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MEDICINAL PREPARATIONS. MEDICINAL. -Continued. 
per bot. per doz. per bot. per doz. 
Hoff's Malt Extract...... .25 3.00 Scott's Emulsion . . . . . . . . . •7 5 
Hood's Sarsaparilla. . . . . . . . 7 5 
Dana's " •75 
Ayer's " •7 5 
Warner's Safe Cure. . . . . . . .90 
Dr. Greene's Nervura..... .80 
Paine's Celery Compound.. .75 
Hilton's Specific . . . . . . . . . .40 
Mrs. Dinsmore's Balsam . . .20 
Fellows' Syrup of H ypophos-
phites, . . . . . . . . . . . . . . r .oo 
Syrup of Figs ....... small, .38 
" " .....•. large, .7 5 
Cuticura Resolvent. . large, .80 
" " .. small, .42 
Adamson's Balsam,:small.. .30 
" " large.. .65 
Arabian " small. . .20 
" " large .. 
Sheridan's Cond. Powd., sm. 
" " " large, 
K. & M. Bromo-Caffeine .. 
K. & M. Citrate-Caffeine .. 
Horsford's Acid Phosphate, 
" " " sm. 
Perry Davis' Pain Killer, sm. 
• " " " " large, 
Pond's Extract, small .... . 
" " medium .. . 
" " large ...•. 
Castoria ..•.............. 
Beef, Wine and Iron .•.... 
Witch Hazel ........ 8 oz. 
" " . . . . . . . 16 oz. 
Wyeth's Malt Extract ...•.. 
• 80 
,20 
.85 
.80 
.80 
·75 
.40 
,20 
.40 
•37 
.70 
1
·35 
.25 
.30 
.15 
.25 
.25 
" " " (Tarrant's) .27 3.20 
Noris " " .20 2.00 
Nicholson's Liquid Bread.. .25 2.75 
Henry's Jamaica Ginger... .20 2.00 
Burnett's " " .28 3.25 
Sanford's " " •33 3·7 5 
Bovinine. . . . . . • . . . 12 oz. . 7 5 
" •.•••••• . •. 6 oz. ·45 
Citrate Magnesia....... .37 4.25 
Minard's Liniment........ .15 1.75 
Johnson's Anod. Liniment, .25 2.50 
Beefmalt................. .20 2.25 
Bromo-Seltzer ....... 10, .20 .40 
Listerine. . . . . . . • . . . . • . . . . • 7 5 
Bovox .••.......•.... 35 and .70 
Lung Kuro. . . . . . . . . . . . . . .40 
WOODEN WARE, Etc. 
Clothes Pins .......•••. per doz . 
Water Pails, 2 Hoop, knotty, each, 
" " 2 " clear. . " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
3 " " " 
Paper......... " 
Wood Pulp.... " 
Cedar......... " 
.02 
.10 
.15 
.20 
.25 
·35 
.25 
2.25 Stable " . . • • • • . . . . . . . . " .30 
4.50 Mops .........••••.••..... 20 and .25 
4.00 Mop Handles .... , . .....•.. each . 1 o 
8.oo Mops and Handles .•••...• " .25 
16.00 Washboards ...... .. ....... " .20, .25 
3 .00 Sugar Buckets . • •. 10 lbs. each, .20 
3.50 " " ... . 25 lbs. " .30 
1.50 " " .... 50 lbs. " .40 
2.7 5 Clothes Line, Manila, 50 to 150 ft •. 20, .60 
2.70 " " Cotton, 50 & 100 ft. 20, .35 
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MISCELLANEOUS. 
Flake Tapioca (6 lbs. for .25), 
Pearl " " " 
Minute " .... _ ... . per pkg. 
Sago (6 lbs. for .25) .... . 
Celery Salt. ....••••.... per bot. 
Sea Moss Farine ........ per pkg. 
Desiccated Cocoanut ..... 10, .20 
Fruit Puddine .......... per pkg. 
New Hops, IS ••••••••• " 
'' '' ½s. .. . . . . . . . '' 
Boiled Cider ....•....... per bot. 
Shinn's Liquid Rennet.. . " 
Bread Soda ......•.... . 
Jones' Saleratus .....••. per pkg. 
Pyle's " . . • . . . . . . . " 
Carolina Rice, head .... . . 
MISCELLANEOUS. -Continued. 
per lb. per lb . 
. 05 Ammonia, pints, household....... . 18 
.05 Gum Arabic. . ............ . ..... •45 
.IO 
.05 
. 15 
. 20 
·35 
.10 
.25 
.15 
.20 
• 15 
.06 
.08 
.08 
Babbitt's Potash . . ... . .... per tin 
Hudson's Potash. . . . . . . . . . " " 
Camphor .... . ......... (¾lb .. 12) 
Mucilage .......•...•..... " bot. 
Ink .....•......•........ " " 
Tacks, all sizes ...... .. ... "pkg. 
Can Openers, Wheel. . . . . . . each 
" " Sardine . . . . . " 
Pure Dalmatian Powder .. 1 lb. cans, 
" " "(1olb.tin,3.25) 
Bell's Insect Powder. . • .. per tin 
Bird Gravel. .........•••. per pkg. 
Chloride of Lime . ........ " " 
.09 
.08 
.42 
.06 
.05 
.05 
. 15 
.05 
.40 
·35 
.08 
.05 
• IO 
" " good, . . .. . 
p er lb. 
·
09 Sleeper's Potato Chips .... per pkg. . IO 
.06 and .08 
" " " Ground Rice .•........... 
Irish Moss . ....... . .... . 
Popping Corn, old on the ear, 
" " " shelled, 
Malt .......... (bush. 1.00) 
Cuttle Fish ... (per oz. .05) 
Alum .............•..... 
Epsom Salts. , •••.......• 
Senna .......... . ....... . 
Sulphur ... .. ... .. .....•. 
Saltpetre .... • ........... 
Copperas ............... . .... . 
Beeswax .... (3 c. per cake) .... . 
White Wax (6 c. per cake) ..... . 
LePage's Liquid Glue, small ...•. 
" " " medium . . . 
" " " large ..... . 
Ammonia, pints, clear .......... . 
.09 
.12 
.05 
.06 
.05 
.25 
.06 
.06 
.25 
• I 2 
, 12 
.03 
·45 
.50 
.10 
.15 
.25 
Potatoes ...... . ......... " bush. 
Spratt's Dog Bread (4 lbs. for .25) .07 
Castilian Cream, per bot .. 25, doz. 2.50 
Almond Paste ...... . .. 5 lb. tins r.50 
Carriage Sponges ... per lb. 3.00 to 3.50 
Corn Poppers ...•..... . 12, .15 and .20 
Burnett's Color Pastes, i½oz., per bot .. 20 
Burnett's Color Pastes, 6 oz. per bot. .50 
Bay Leaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
King of Germ-killers ...... 10, doz. 1.20 
Sulpho-Napthol, 8 oz...... .40 4.50 
" " quarts I.00 .... 
" " gallon cans 3.00 
" " 5 " " 12.50 
All Quotations are subject to market 
.25 changes. 
.10 For terms ef delivery see last page. 
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CIGAR DEPARTMENT. 
IMPORTED. 1 IMPORTED.-Continued. 
Manuel Garcia. Ilusion. 
Caprichos, 1-10 ............. . 
Regalia .Chiquita, 1-20 ....... . . 
Bellas, 1-20 ................ .. 
Casinos, 1-20 ...... ......... . 
Conchas Fina Especialcs, 1-20 . . 
Puritanos, 1-20 .....••........ 
Bouquets, 1-20 .............. , 
" 1-40 . . . . • . . . . . . ..• 
Perfectas Elegantes, 1-40 .... . . 
Perfectas, 1-40 .. .. .••• ..... . . 
Invencibles, 1-40 ............ . 
Cabanas. 
Selectos, 1-20 .............••• 
Caprichos Finos, 1-40 ........ . 
Camelias, 1-20 ..•. , .•. . .... ... 
Regalia de Gusto, 1-20 ....... . 
La Comercial. 
2onchas Especial, 1-20 ... . . .. . 
Regalia Elegantes, 1-20 ....... . 
Culebras, 1-20 . ••.•........... 
Americanos, 1-40 ............ . 
Patriotas, 1-20 ..........•••.. 
La Rosa de Santiago. 
Perfectos, 1-40 ........ ..• .. . . 
per 100. 
9.50 Perfectos, 1-40 ...•........... 
10,00 
11.00 Sol. 
I I.OO 
Sensitivas, 1-40 .. . .... ...... , 12.50 
13
·
50 La Intimidad. 
17.00 
18.00 Puritanos, 1-20 ..•............ 
21 .00 Regalia Especial, 1-20 ......•.. 
22.00 
25.00 L. Carvaja. 
11.00 
12 ,00 
14.50 
Panetelas, 1-1 o ..•.••....•.•••. 
Regalia Especiales, 1-20 ...... . 
Espanola. 
18.oo Concha Finas, 1-20 .....••..... 
per 100. 
I I ,00 
Triangulares, 1-40 ........ , . . . 
For de Trespalacios. 
13.50 Bellas, 1-40 •.•.......• , ..... . 
15 .50 
17.00 High Life. 
17.00 
24.00 
Celestiales, 1-20 .......•.•••.. 
Bouquet Finos, 1-40 .....•..•.. 
Perfectas, 1-40 .....••........ 
Escepcionales Extra, 1-40 ..... . 
per 100. 
17.00 
15.00 
14.00 
16.00 
13.00 
16.00 
per 100. 
16.00 
16.50 
22.00 
22.00 
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IMPORTED.-Continued. 
Pedro Murias. 
Delicias, 1-20 ............... . 
Londres First, 1-10 ......•••.. 
Carolina. 
Puritanos, I-20 ..... . ........ . 
Especiales, 1-40 ..•..... . ..... 
Perfectos, I-40 .............. . 
Henry Clay. 
Conchas Especiales, I-20 .. ... . 
Brevas, I-Io ....•.•••........ 
Perfectos, 1-40 ...••... • ...••• 
Vencedora. 
Hermosos, 1-20 . •... . . . .. . 
Reina Victoria, 1-20 . . . . ..... . . 
per 100. 
I2,00 
DOMESTIC (Clear Havana).-Con. 
Hermetically Sealed in Glass 
Tubes. 
15·0° Camelias, 
Delmonico, 
12 in box .•••.... 
12 
Emperors, 12 
13.50 Petit Cabinet, 12 
16.00 Cabinet, 25 
21.00 Presidents, 12 
C. B. &Y. 
" 
" 
" 
" 
" 
12.50 Especiales, 1-20 .....•. . ...... , 
r6.oo Londres, 1-ro . .......... . ... . 
21.5° Puritanos, 1-20 . . ...... .. · ... ,. 
Culebras, 1-20 . . .... ... ... . . . . 
Perfectos Especial, 1-40 . .. . .. . 
13.00 " Extra, 1-40 .. . ...... . 
18.00 Predilectos, 1-20 .......... . .. . 
per box. 
I-Sf 
2.50 
5.00 
4.50 
6.oo 
9.00 
per 100, 
7.00 
9.00 
9·5° 
13.00 
13.00 
15.00 
11.00 
H avana Brevas, 1-10 . ... . • • • • . 7 .oo 
DOMESTIC CLEAR HAVANA. LA FAMA (Universal). 
La Preferencia. 
Princesas, 1-Io .... · ..•...... 
Infantes, 1-10 (foil) .... . ..... . 
Conchas Especiales, 1-20 ...... . 
Reina Maria, 1-20 (foil) .... . . . 
Elegan tes (foil) 1-20 ......... . 
Puritanos Finos, 1-20 . ........ . 
Media Perfectos, 1-40 ........ . 
Perfectos Superiores, i-40 ... . . 
Celestiales, I-40 ............. . 
Perfectos Grande, 1-40 ....•... 
Invincibles, I-40 ............. . 
Sovereigns, I-40 ... . ......... . 
Coquetas, I•10 ........ . ......• 
per 1oo. Conchas Especiales, I-20 ...•..• 
4.00 Londres, 1 - 1 o .... . ........... . 
4.50 Puritanos, 1-20 .....•......... . 
7.00 Cabaleros, 1-10 .............. .. 
7.00 
S.oo La Flor de Vallens. 
8.oo R eina Chica, 1-20 ..... .. ....• 
10.00 Petit Dues, 1-40 .... . ........ . 
11.00 Bouquet, 1-40 ............... . 
13.00 Columbias, 1-20 . ............ . 
14.00 Panetelas Extra, I-40 ......... . 
I5.oo Oxfords, I-40 ........••...... 
I6.oo Premiers, 1-40 ............... . 
4.00 
7.00 
9.00 
10,00 
9.00 
6.50 
8.oo 
9.00 
II.00 
11,00 
II.00 
I3.oo 
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DOMESTIC. 
James G. Blaine. 
Conchas Reina, 1-20 •• ••••••••• 
Londres Especial, 1-20 . •••••••• 
Brevas, 1-10 •••••••••••••••••• 
Puritanos, 1-20 ••••••..•••••••. 
Perfectas, 1-20 .••••.••.••••..• 
Perfectos Finos, 1-40 .••• , ••• , • • 
Invincibles, 1-40 •••• • ••••••• • • • 
Prince George. 
Perfectas Finos, 1-20 .••••.. , ••• 
Invincibles, 1-40 .••••••.•••. , • . 
~ 
Perfectas, 1-20 •••••••••••••••• 
Minuet. 
Rothschilds, 1-20 •••• . ••..• • •• . 
Cabaleros, 1-20 .• •• ••••••• . •••• 
Sterling, 1-80 •.•••••.•• per box 
Flor de Vetterlein. 
DOMESTIC. - Continued. 
per 100. The Bombshell , r-ro .• •..•• . ••. 
7 .oo " " 1-20 .•• . . , ..... 
7-5° " " 1-40 .•••.•••••• 
7.50 The Y., 1-10 ••.•.............. 
7·5° 
8.oo 
8.oo 
11.00 
7.00 
9.00 
" 
1-20 ..••...• , . . . , • , , , . 
" 1-40 .•.....•.•••...•.. 
Planet, 1-10 .•.•••.•.........• 
Gentlemen's Smoke, r-10 .••• . .. 
Rose Bud, 1-20 •.••••....••.... 
Battle Axe, 1-20 ..•.••.. • •...• • 
Fidelity, 1-20 •. . .••.•••••• , • . . 
Bay State Imperials, 1-10 .•••••• 
" " " 
1 -2 0., .•••• 
Nicklets, 1-20 •••.•••...•••.••• 
7 .oo City of Havana, 1-20 •••••.•••.. 
New Orleans Brevas .......... . 
per 100. The Malcolm, 1-10 • •..•..• . .. •• 
7.50 Saboroso, 1-10 
7.00 
1.00 TOBACCO. 
English Pug. 
per 100. 
4.50 
4.50 
4·5° 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 -
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
Londres r-10 • • • · • • · · • · • • • • • • · 7·5° Quarter Pound Boxes .. , .. ,each .40 
Rothschild r-20 . . . . . • • . • • • . . . . 8.oo 
The Berkeley, 1-10 ••••.••••••• 
" " 1·20 •• , •.... • • , •• 
" " 1-40 ••••••••••••• 
Spanish Perfectas, 1-40 •••.•••• 
Paul Morphy, r-IO .•••••••••••• 
Wedgewood, 1-20 •••••••...•••• 
Havana Seconds, I·IO .. •.•.•••• 
" " 1-20 .•.••. 1 •••• 
'' Monargos, 1-20 ••••.••. 
La Alcova, 1-20 .••••........•. 
Havana Cigarros, 1-10 •••...• .•• 
6.50 
6.50 
6.50 
6.oo 
Heather Flake. 
Quarter Pound Boxes ...... each 
Two Ounce " " 
5·5° Dill's Best. 
5.00 
4_50 One Pound, fancy jars 
Half " " " 
4·5° 
4·5° 
.80 
·45 
4.50 We carry a full line of all the other 
4.00 leading brands of cut plugs and mixtures. 
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TOILET DEPARTMENT. 
LUBINS. ROGER & GALLET.-Continued. 
each. each . 
Extrl\cts, assorted odors ... 1 oz. . 75 Extract Violette de Parme . . rt oz. 
" " " 
... 2 oz. 1.25 " " " ,, .. 2 oz. 
" " " ... 4 oz. 2.25 " Vera Violetta .... rt oz. 
" " " . . 26 oz., 45c. oz. " " " . ... 2 oz. 
" White Heliotrope, 1 oz. .75 " Vera Rosa . ... ... rt oz. 
" " " 2 oz. 1.25 Toilet Water, Vio.deParme, u51 
Eau de Toilet, small,. . . . . . . . . . 1.00 " " " " 1150 
" " large.. ...... . ... 2.75 " Ass'd odors, 1345 .... . 
Lave!lder, distilled, small . . . . . . .80 Eau de Cologne, 7708 ......... . 
" large... . . . . . 1.40 " " " 7709 • · • • • • • · · · 
" amber, small........ 1.00 Eau de Quinine, 1270 .... ..... . 
" " large. • . . . . . . . r .80 " " " 808 .......... . 
Eau de Cologne .....•.... 4 oz. .80 Toilette Vinaigre, 895 .....••.•. 
" " ........ . ro oz. 2.10 Dentifrice, 1808 .............. . 
Violet Water, small. . . . . . . . . . . . 1.40 Brillantine, 978 ......•......... 
'' " large . . . . . . . . . . . . 2. So Cosmetic, 1148 ............... . 
Toilet Vinaigre ........... 4 oz. .90 Cosmetic, 2 55 .......•......... 
Sachet Powders ...... . in botfes .7 5 Toilet Powders, assorted, 77 r 1 ••• 
Violet Toilet Powder ...... t lb. .20 Toilet Powder, Violette, n56 ... . 
Rose " " ...... f lb. ,20 Soap, Violet, 79,5 . . . . . . • . . . . .. 
Cosmetic, small. . . . • . . . . . . . • • • .40 " Heliotrope, 789 ......... . 
Soaps, assorted odors, small.... ' .35 " Vera Violet, 3 t 20 •••••.•. 
" " " medium.. .55 " White Heliotrope, 1464 ... . 
" Rose and W. Rose, small. ,40 " Jockey Club, 3180 ....... . 
" " " medium .65 " White Iris, 1466 ......•... 
Orange Flower Water ... . .. I, • • • 35 " Peau d'Espagne, 1463 .... . 
" Opoponox, 1467 ... ..• . _ .. . 
ROGER & GALLET. " Bouquet des Amours, 3160. 
" Lettuce, 1457 ........... . 
Extracts, assorted odors ... rf oz. •97 Blanc de Perle ...•..•••... , ...• 
" " 
" •••• 2 oz. 1 .42 Rouge Vegetal ....... . ....... . 
.82 
1.25 
I.IO 
I.4'! 
1.25 
.Sr 
1.38 
.50 
.58 
·43 
.50 
.85 
·55 
.26 
·35 
,21 
,IO 
,20 
.42 
,20 
,20 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.60 
.10 
.15 
.15 
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ED. PINAUD. 
Violette de Parme, 2962 
" " " 2963 
" " " 3°39 .. . .... . 
" " " 2965 ....•... 
" Reine 3266 ....... . 
EJ1tracts, Assorted Odors ....... . 
" Aurora Tulip . ........ . 
" Paquita Lily ......... . 
" French Pansy ........ . 
Lavender Water, amber ..... . .• 
" " distilled ..... . 
Violet Water, 2687 .......... . 
" " 2701 ......•.•.. 
Elixir Dentifrice, 2478 ..•....... 
" " 
2 475 ······· · ·· 
" " 2476 .......... . 
Violette Toilet Powder ••. , .. . . . 
Rose " " .. . ..... . . . 
Eau de Quinine, 2690 ... . .... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
2702 • t •••• • •• 
2726 . . . . . . . . . 
2686 . . .. . . . . . . 
Cosmetic, 816 ..•.......... . ... 
" 819 ..••............ 
" Violette, 845 . ... . ... . 
Lavender Salts .. .' .. .. ...... . . . 
Violet 
" 
Peau d'Espagne Salts ......... . 
Heliotrope " .......... . 
Rose " .... . ..... . 
Rhum and Quinine ...•......... 
Extract Vegetal, assorted . ... .. . 
Philocome Oil ....... . ......• , . 
Bandoline, small . ......... . ... . 
" large .... . .... .. •.• , 
ED. PIN AUD. -Continued. 
each. each . 
. 7 5 Brilliantine, 2869 . . . . . . . . . . . . . . .28 
l,10 " 2868 •, • • • •. • • • • • • • •39 
1 .70 Cold Cream, china pots.. . . . . . . . .3 7 
3.oo LEGRAND. 
I.IO 
. 7 5 1 oz. Violette du Czar, 199 .. . 
.80 2 oz. " " 201 ..... . 
_80 2 oz. Assorted Odors, 173 ...... . 
.80 4 oz. " " 174 ...... . 
,46 l OZ, " " 162 ...... . 
Cologne, 209 ..... . .....•...... 
" 2 IO, •••• , .• , ••••••••• 
.40 
.85 
1 •7 5 Dentifrice Powder ............. . 
_35 " Paste .............. . 
_60 " Liquid .... . .... . .. . . 
1.05 L. T. FIVER. 
• 
1 5 Extract Cory lo psis .......... 1 oz. 
.15 
" " 
, • , , •••• 2 oz. 
·4° Violette Water ....•.•...•.. •,, 
·7 5 Lait d' Iris ................... . 
r. 4° Lait d' Iris Soap . ............. . 
l, 15 
2.30 
1 •35 
1.90 
.62 
1.00 
1.40 
.75 
·75 
.87 
·7 5 
1.38 
.85 
·45 
·45 
2 
·4° Violet Soap .......... . ....... . .25 
CROWN PERFUMERY CO. .15 
.27 
•55 Crab Apple Blossom ...... 1 oz. 
·39 " " ..... ~ 1½ " 
.48 :: :: " .. " 2 " 
8 ..... ·4 " 
·4 " " soap ••. , •• 
,48 Lavender Salts, small .. , ...... . 
.48 " " medium ...••.... 
.39 " " large ..... . .... . 
.6o " " watch pocket ... . 
Cologne Salts, small . ....... . . . 
·
40 " " large . . .. ...... . 
• 1 1 Toilet Waters, assorted . . ......• 
.20 Lavender Essence ...... . ... . . . . 
·55 
.85 
I.00 
1.60 
.30 
.30 
•45 
.85 
·45 
·45 
.85 
.70 
.25 
COBB, BATES & YERXA CO. 
ATKINSON. 
Extracts, assorted odors .... 1 oz. 
" " " 
••• • 2 oz. 
Violette Soap ................ . 
Sachet in envelopes ......••.••. 
E. COUDRAY. 
Lavender Water, amber .. ...••• 
" " distilled ....•.. 
Violette des Bois Soap ........ . 
" 
" 
de Parme " 
de Nice " 
White Rose 
Jockey Club 
Glycerine 
Lettuce 
GOSNELLS. 
" 
" 
" 
" 
Cherry Blossom Extract . ... 1 oz. 
,, 
" " ••• • 2 " 
" " Soap .. . ...... . 
Cherry Tooth Paste ........... . 
" " " moist. •.•. .. 
Cherry Blossom Powder, small .. . 
" " " large .. . 
Societe Hygienique. 
Soaps, assorted odors ......... . 
" sans odeur . ............ . 
Bayley & Co. 
Spermaceti Tablets ............ . 
Violet Soap " .. .......... . 
Rose " " •••.......... 
Musk " " 
A. & F. Pear. 
Lavender Water ...•. . . . , .4 oz. 
" " ..••••.• .. 8 oz. 
Glycerine Soap, unscented . .... . 
A . & F. Pear.-Continued. 
each. Glycerine Soap, 30 per cent • • • • • 
.7 0 " bl 
1.30 
. 25 " 
" 
" 
" 
" Ta ets, r ..... . 
" " 2 ..... 
" " attar of rose, 3 
Shaving Cakes ...... . . 
" Sticks . ..... . 
•6° Carbolic Soap ...............•.. 
·55 Pumice Stone . .. . ......•...... 
•
2 5 Juniper Tar ....... • • • • • · · · · · · · 
·3° Violet Powder . .... .. ..... • • • • • 
·3° Fuller's Earth ... .•. .. •••••••••· 
·3° Johann Maria Farina. 
.30 
.30 
.30 
.60 
1,00 
Cologne ............... . .. 2 oz. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
... ..• ...... . ... ,4 oz. 
••••.•••••.•••••. 8 oz. 
long ............ .. ... . 
½ pint, wicker ...... .. . . 
pint, " • , . • • • • · • • · 
quart, " .......•... 
.30 C I 4711 Soap and o ogne. 
.30 
• 20 Cologne, 2 oz., short ........... . 
·35 
·45 
.25 
. 25 
.25 
.80 
1.25 
• 12 
" 
" 
" 
" 
4 oz., " . ....... . .. . 
4 oz., long . . ......... . 
½ pint, wicker ......... . 
pint, " .... , • • • • • • 
" quart, " .......... . 
Rhine Violet Extract. .. .. .. 1 oz. 
" " " ...... 2 oz. 
" " Toilet Water ... .. . 
White Rose Soap, small , ...... . 
" " " large . ... . .. , .. 
" " " ½ lb. bar .. . .. . . 
" " " I lb. " 
Lily of the Valley Soap ...... .. . . 
La Parisienne . . . . . . . . . . . . . • , 
Lettuce and Rose Shav. Cream .. 
37 
each. 
.15 
.20 
·35 
·45 
.2 0 
.1 8 
.15 
. 15 
.15 
.15 
.20 
.30 
·55, 
1.12 
·55 
.85 
1.55 
3.3o 
.25 
·45 
•45 
.70 
1.30 
2.50 
·75 
1 ·35 
.75 
.15 
.25 
. 28 
·55 
.15 
.IO 
.25 
COBB, BATES & YERXA CO. 
MISCELLANEOUS. 
Imported Soaps. 
Cleavers' Glycerine (per doz., I. 50) 
" unscented, ( " 1.15) 
Low's Old Brown Windsor .... . . 
Sarg's Liquid ........••....... 
Lautier May Bells . ......... .. . 
Blondeau & Co. Vinolia Floral .. 
" 
" 
" " medicated 
" Ottar of Rose . ... 
Conti's White Castile . ......... . 
" " " . • . • by box 
Con ti's Mottled Castile . . .... . , 
" " " . by box 
Yarritu's Spanish 
" " 
Mt. Carmel 
" 
" 
" 
. by box 
.•.. each 
Toilet and Face Powders. 
Ben Levy's ................... . 
Eastman's Arbutus ............ . 
Comfort, small ...••.••....•.... 
Comfort, large ........ , . .... .. . 
Mennen's Talcum .......•. . ..•• 
Talcum, plain ... ..•... . . ... . .. 
Florida Waters. 
C . B. & Y., very fine ........... . 
Murray & Lanman's . . ......... . 
Eastman's, small ..... .. ....... . 
'' large .............. . 
Preparations for the Teeth. 
J ewsbury & Brown's Paste ..... . 
Dr. Lyon's Powder ...... . . ... . 
Sheffield's Creme Dentifrice . ... . 
Calder's Dentifrice, small ..... . . 
Preparations for the Teeth. -Con'd, 
each. Calder's Dentifrice, large ...... . 
• 13 Sozodont ... .. ..... .......... . 
.ro Rubifoam . .. . ..... .. .... . .... . 
.05 Fassett's English Creme ........ . 
.40 Burnett's Oriental Wash .. . .... . 
.25 Hood's Dentifrice, small ....... . 
• 15 " " large ........ . 
.25 Brown's " . ......•..... 
,35 Napier's Powder, small ........ . 
per lb. 
.15 
.12 
.12 
,IO 
.28 
" " large ........ . 
Parker's 2-30-2 ••••••••••••• , •• , 
Caswell, Massey & Co., Dentine .. 
Pat·ten's Camphorated ... .. ... . . 
Listerated ... ...... . ...•.•. . .. 
.25 Colgate & Co . 
,IO 
Cashmere Bouquet Extract, 1 oz. 
" " " 
2 oz. 
" " " ·35 4 oz. 
Violet Water. ..•• , ........ 3 oz. 
,20 
.20 
.38 
.15 
.IO 
.50 
.20 
.20 
.20 
,, '' •... .... •.•••• 8 oz. 
Toilet Water, assorted .. . . .. 8 oz. 
Cologne . ............... t pint 
'' .••••....••..... ½ '' 
'" ................ . pint 
" ....... .... ... •. quart 
Cashmere· Bouquet Soap .. ..... . 
" " " small ...• 
Guest Room Soap ......•.•...• 
Dermal " ......••.•... 
Bath " .........••• , 
Oatmeal " } Honey " smal_l . •. ••.• 
Glycerine " · medmm · · · · · 
Brown Windsor large · • · • · · · · 
Shaving Sticks ............... . 
Cosmetic .... ... . ....••....... 
each. 
,20 
.15 
·45 
,20 
.38 
,20 
,IO 
.25 
,20 
,20 
.18 
.25 
·43 
.65 
I.IO 
.38 
.74 
·75 
.50 
.85 
1.15 
2.15 
.24 
.15 
,IO 
,IO 
,IO 
.06 
.08 
,IO 
.15 
,IO 
,, 
COBB, BATES & YERXA CO. 39 
Lundborg's. 
2 oz. Vio-Violet Extract .. . .. .. . 
1 oz. Extracts, assorted odors .. . 
2 oz. " " " 
4 oz. " " " 
Lavender ·water, amber ........ . 
" " distilled ...... . 
Violet " 
Cologne, 201, long. . . . . .. . ... . 
" 22r, \Vicker ......... . 
" 2 r6, demijohn .. .. .. . . 
" 208 ............ ½pint 
" 2 I I •• • ••• .• •..•.. pint 
'' opal . . . · : ..... . .... . . 
Sachet, assorted, small . ..... ... . 
" " large . . . •.. .. .. 
Burnett's. 
Wood Violet. ..........•.. I oz. 
" 
" 
" 
" 
...••...•••• •4 oz. 
. . • • • . . . . . • . . 8 oz. 
Cologne, t pint, wicker .. . ..... . 
" ½ " " 
" pint, " ...... . . • 
Cocoaine ....•.. . . , ..... . .... . 
Kalliston ..... . . . .. . . . . ... . .. . 
Oriental Tooth Wash .. ........ . 
Rose Water and Glycerine . . . .. . 
Oakley's. 
Ess. California Violets . ... . . 1 oz. 
" " " • , •• •• 2 oz. 
" 
,, 
" ...... 4 oz. 
Pond Lily ................ 1 oz. 
Sweet Violets Soap ...... . . ... . . 
Pot Pourri " .......•.•... 
each. 
r.25 
•55 
.80 
l •35 
.60 
·55 
·55 
.40 
.72 
•75 
.90 
r.35 
MISCELLANEOUS. 
Colognes and Toilet Waters. 
Hazard's, No. 6 .... ... .... 8 oz. 
" " . . . . . . . 16 " 
" Bathing ............ . 
Hoyt's German, small ......... . 
" " medium ... .. . . . 
" " large ......... . 
Schlotterbeck's German . ... ½ pt. 
" " . ... . pt. 
" " . . . . . qt. 
" Lavender Water .. 
" Violet " 
Eastman's Arbutus . . . . .. .. 4 oz. 
·
40 
" " ..... . .. 8 oz. 
, IO 
.25 BAY RUM. 
,20 
·55 
l,00 
.40 
·75 
r.25 
·75 
·75 
.50 
.25 
Michelsen's St. Thomas, ½ pint .. 
" " pint. ..• 
" " qts .... . 
Foss's, ½ pint ................. . 
'' pint ................... . 
' ' quart .... .. ....... . ... . 
Burnett's, pint. ... .. .........•. 
'' quart . ...... .. .... . . . 
Duncan's, quart . ... ........ .. . 
Henry's, pint .... ............. . 
'' quart . .... . .......... . 
" hock bottle . .... , ½ pint 
" " " ........ pint 
SPONGES. 
each. 
.80 
1.50 
.65 
.20 
·35 
·75 
.60 
1.00 
1.25 
.65 
.70 
·35 
.67 
·33 
.50 
.85 
·33 
·55 
.75 
·55 
1.00 
.70 
.40 
.65 
.18 
•,10 
.60 Mediterranean Bath, blchd. .10 to 2.00 
1.00 " " unblchd. .60 to 2 .25 
" " sm. pcs. .03 to .05 
I •75 Fine Turkey Toilet .. . . ... .10 to .50 
•
2 5 " " C t ups .... .... .10 o .75 
· 
12 Flat Potters ( elephant's ears) .35 to r.oo 
• 12 Florida Sheep's Wool, per lb. 2.50 to 3.50 
COBB, BATES & YERXA CO. 
MISCELLANEOUS. 
Perfumes and Soaps. 
CHAMOIS SKINS. -Continued. 
each. 
Eastman's Arbutus ......... 1 oz. .37 
Metcalf's Drops of Dew .... 1 oz. .50 
Williams' Yankee Shaving . . . . . . . IO 
" Barber's Bar. . . . . . . . . . . 2 7 
English, 
" 
" 
" 
" 
" 
2 •• • ••••••• •• ••• • •• 
l .. . .. .. ...... . .. • . 
IXX . • •. •••...•• •• •• .• 
IX .. . . .. ..• . ...... , . 
0 .. .......... .. ... . 
00 ..... ..• , , . , , ••. •. 
each . 
·35 
.20 
.30 
.25 
.15 
,10 
" Shaving Sticks. . . . • . • . . 17 
" Mt . . Horeb Castile ...... 5, .10 " ooox . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08 
Kirk's Carbolic................ .12 French, rouged (for gold or silver 
" Sulphur.... . . . . . . . . . . . . .12 ware) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
" Juvenile . . . . . . . . . . . . . . . .2 o French, colored (for fancy work) 1.20 
" for carriage uses . . .65 to 1.00 Eastman's Arbutus . . . . . . . . . . . . . .20 
Robinson's Pumice . . . . . . . . . . . . .10 Lawrence's Toilet Chamois. . . . . . .05 
" Silver . . . . . . . . . . . . . . . 10 VASELINE PREPARATIONS. 
" Oatmeal.... ... ..... .10 
Cornell's Benzoin. . . . . . . . . . . . . 
Glenn's Sulphur .............. . 
Packer's Tar ................ . . 
Cuticura.. ... ..... . . . . . . . . 
" Shaving .............. . 
Pine Needle .................. . 
Woodbury's Facial. ........ . .. . 
Spratt's Dog Soap ............ . 
Vaseline ..................... . 
Large assortment Soap at ... . . . 
" " " at .... . . 
CHAMOIS SKINS. 
English, xxx ......... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
xx ................. . 
8 ...• .... .. . ....... 
7 .. ..... . .. .. . . ... . 
6 ....•..... .. ...... 
. 5 . . ..... ... . .. .... . 
4 .. ....• . . ... . . .•.• 
3 •••......... .... •• 
.18 Blue Seal Vaseline No. 1 . ...••..• 
,20 
" " " No. 2 .. ...• ••• 
,20 Pure " . ... ,½ lb. can 
,21 " " .•••. 1 lb. can 
.15 White " ..... . f lb. can 
,25 " " ..... 1 lb. can 
• 15 Superfine White Vaseline .... 2 oz. 
• 12 Perfumed " " .... 2 oz. 
, 10 Carbolated Vaseline ....... .. . . . . 
• 10 Vaseline Camphor Ice . . ...... . . . 
,05 " Cold Cream, No. 1 .... . . 
.05 
.08 
,22 
.30 
.40 
·55 
.18 
• 18 
.18 
.08 
.12 
" " " " 2 ••••••• 18 
1.25 
I.00 
·75 
.70 
. 60 
.50 
·45 
,40 
" "" "3 ..... . 
" Pomade ............ . . 
'' Soap .. .. .. . ....... . . 
Petrolio, small .• •••. ............ 
" large .... .... .. . . 
" white, smal1 . . . . . . . . .. 
" " large .......... . . 
" Carbolated ........... . 
" . . . • • • . . • . . . . . 1 lb. tins 
.30 
.12 
, IO 
.05 
,IO 
• IO 
,20 
. ro 
.25 
COBB, BATES & YERXA CO. 41 
BRUSHES. SUNDRIES. -Continued. 
Hair Brushes ..••........ 
Hat " . .......... . 
Cloth " ........... . 
each• each . 
. 25 to 5 oo Vigor Floral.... . . . . . . • . . . . . . . . . .50 
.20 to 1.00 Lloyd's Euxesis................. •35 
.20 to 3.00 Swiss Violet Shaving Cream...... .35 
Tooth " 
" " 
. . . . . . . . . . . . .10 to .42 Prepared Pumice............... . .10 
(for children) .10 to .20 Dr. Pray's Elect. Nail Polish...... .40 
Bath " . . . . . . . . . . . . .37 to 1.38 " " Rosaline . . . . . . . . . . . . . .20 
Shaving" 
Nail " 
. . . . . . . . . . . . .35 to .62 " " Ongoline . . . . . . . . . . . . . .35 
Infants " 
Silver " 
Whisk " 
.15 to 1.00 
.20 to .38 
.20 to .30 
.10 to .50 
" " Diamond Nail Enamel. . .20 
Sponge Bags............ .25 to •35 
Combs (Horn and Rubber) . , 2 to .7 5 
" (Celluloid). . . . . . . . . .2 o to . 7 5 
" (Ivory) ........ . ... 2.00 to 2.80 
SUNDRIES. Pocket Combs........... .08 to .40 
each. Nail Polishers....... . . . . .25 to .50 
Rind's H. & A. Cream, small..... .40 Tooth Brush Holders..... .25 to .37 
" " " large..... .85 Soap Boxes.............. .30 to r.10 
Glycerine .................. 2 oz. .10 Puff " ... .. . . . . .. .. . .23 to 1.25 
'' ................ . 8 oz. .33 Puffs~................... .10 to .35 
'' Lotion . . . . . . . . . . . . . . . •33 Atomizers . . . . . . . . . . . . . . . .20 to 4.00 
Almond Meal . . • . . . . . . . . . . . . . . . .25 Mirrors............ . .. . .75 to 4.25 
Fassett'sEng.LilacandGlycerine .. 15 CutGlassPungents ...•.... 42to .50 
Coudray's Fumigating Pastilles... . 1 o Metcalf's Smelling Salts......... .25 
Lubin's " " •35 Hard Wood Toothpicks . . . .06 to .65 
Smoker's Pastils................ .20 Orange W'd Toothpicks, per bunch .20 
Hubbard's Disinfectant.. . .8 5 and I 60 Cinnamon W'd Toothpicks per pkg. . 1 5 
Cuticura Salve.. . . . . . . . . . . . . . . . .42 Quill Toothpicks, No. 3... .03 to .25 
Cornell's Benzoin Lotion..... . . . . .37 '' " " 4... .05 to .40 
Pine Needle Extract. . . . . . . . . . . . . .30 " " "Fancy, .08 to .7 5 
Rose Attar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 No. 3 per bunch of 1000 ..•.. , . . . .75 
Vinaigre de Rouge .... . .... . •. . . 
Patey's Cold Cream . . . . . • . . . . . . 
Sea Salt . . • • ••.....•.••.....•. 
Pine Needle Spirit •..•.......... 
Sullivan's Quince Lotion ......... . 
Hazard's Cucumber Cream ...... . 
.15 " 4 " " " ...... .. 1.00 
.15 Toilet Paper (12 pkgs. 1.00)...... .ro 
.10 " " Algonquin(2for.25) .15 
.75 Cocoa Butter ..•....•...... ,½ lb. .25 
.30 Dorin's Rouge Fin de Theatre • • . • .18 
.25 " Blanc de Perle.......... .18 
FREE DELIVERY. 
We will prepay delivery charges any where within 10 miles of Boston 
on purchases of any reasonable amount. We have heretofore limited 
the amount of such purchases to $3, but we find that the absolute enforce-
ment of the rule operates often to the inconvenience of customers, who 
are in the habit of buying even in much larger quantities. Our purpose 
is to make practically free delivery within the 10-mile limit, and only 
say "reasonable amount" as a means of protection to ourselves, but not 
in any way to the disadvantage of real customers. 
We will also prepay delivery charges on '$5 orders to any station 
within 20 miles of Boston, on 1,·10 orders to any station within 50 miles 
of Boston, and on '$25 orders to any station in New England at Regular 
Retail Prices. Refined Sugars in Barrels or half Barrels cannot be 
included in such orders. 
Allred Mudge & Son Printers 
Boston 
• 
, 



